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Aproximaciones á loa mímeroa anterior y postarior 
ilel premio de los 100,000 pesos. 
2858 . . 4 0 0 I 2800 . . 400 
Aproximaciones á loa números antorior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
6659 . . 2 0 0 | 6661 . . 200 
Telegramas por el cable. 
SEUYICIO TELEGRAFICO 
DUL. 
Diario de la Marina. 
A Ti DIARIO IIK LA MAKIXA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, .20 de octubre. 
Sa han presentado casos do enfer-
medad sospach-osa on Autol, villa 
do la provincia de Logroño. Créese 
que la enfermedad la ha trasmitido 
un carretero procedente de Bilbao. 
L a Gaceta de hoy publica una Real 
Orden concediendo autorización pa-
ra crear guerrillas montadas en Cu-
ba. 
Hoy empezará la construcción de 
dos grandes teincheraa en un punto 
avanzado en las proximidades del 
fuerte Siii-Aguariach. Los trabajos 
de esa construcción serán protegi-
dos por 400 hombres de infantería 
y una compañía de ingenieros. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, octubre 25, d las 
<íe l a tarde. 
Gazas españolas, 6, $15.70. 
Centenes, fi$4.82. 
Descnento papel comurcla!, 60 (liv., (le 6 & 
8 por ciento. 
Cambios sobro Lou'lres, 00 dív., (banque-
ros), lí $4.8U. 
Idem sobro París, 60 d[v. (banqueros), fi 5 
francos 24 .̂ 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., (Jianqueros) 
á » * i . 
Bonos registrados délos Estailos-Unidos, 4 
por ciento, d 111J, ex-iuterés. 
CentrífosaH, u. 10, pol. 9«, de 8? fi 4. 
ileg^ilar íl buen reüno, de 3i d 8S. 
Izúcar de miel, de 3 d Bi. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, firme. 
El mercado, nominal. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ft $13.40. 
Harina pateut Minnesota, $4.50. 
Londres, octubre 25. 
Azdcar de remolacha, d 13i3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A 16i3t 
Idem regular reílno, & Vi\ \. 
Consolidados, d 97|, ex-luturés. 
Descuento, Itanco de Inglaterm, 3 por 100. 
Cuatro por ciento español, d 62i, ex-iute-
rés. 
Parts , octubre 25. 
ítentn, 3 por 100, d «8 francos 17i cts., ex-
iutores. 
((¿ueda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
ni art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
[nteleotual.J 
TELEGRAMAS. 
E » los momentos do entrar eu preu-
SÍI esta edición del DIARIO , no liemos 
recibido otro telegrama qu» el de Ma-
drid, que insertamos más arriba. Los 
de otros paises do Europa y Estados 
Unidos no han llegado. 
E l Sr. Ministro de Uirramar ha auto-
rizado al Sr. Gobernador General de 
esta Isla para girar contra aquel Minis-
terio la suma de un millón de pesos, 
para el pago do las atenciones de esta 
Isla. 
El Duque de A l b a . 
Esta m a ñ a n a , y íi bordo del vapor 
Orizaba, llegó á esta Isla, de paso para 
Méjico, el Sr. Duque de Alba . 
lül ilustre huésped so hospeda hasta 
m a ñ a n a en el hotel do "Inglatera." 
ECONOMIAS. 
En la sesión celebrada por el Conse-
jo del Banco Españo l en la m a ñ a n a de 
hoy, so han introducido economías por 
valor de $100,250 oro, figurando en ella 
la supres ión de las dietas que ven ían 
cobrando los señores Consejeros. 
Dichas economías e m p e z a r á n á regir 
desde el d í a 1? de Noviembre p r ó x i m o 
venidero. 
E L SR. GONZALEZ NANDIN. 
Según telegrama del Secretario del 
Gobierno Provincial de Puerto Pr ínc i -
pe, el Sr. D . A n d r é s González K a n d í u , 
Gobernador de aquella provincia, se 
halla gravemente enfermo. 
PAGOS. 
Probablemente el próximo sábado se 
abr i rán les pagos pertenecientes á, las 
clases activas de esta Isla, correspon-
dientes á las atenciones de los meses de 
agosto y septiembre úl t imo. 
El Teniente Golfín. 
Con verdadera satisfacción reprodu-
cimos de nuestro colega L a Defensa de 
Santa Ciara, las siguientes líneas que 
se rcüeren, como so verá , á un hijo de 
este pa í s : 
uEl valiente Teniente señor Golfín, 
herido en una carga que dió con ocho 
ginetes en los primeros ataques do las 
tropas á los moros, es hijo del General 
Golfin y F e r n á n d e s de Córdoba—muer-
to no hace mucho tiempo—y de una 
hermana del Sr. D . Juan Manuel Mart í-
nez, nuestro Alcalde Municipal. 
E l Teniente Golfin es uno de los so-
brinos del señor Mar t ínez , nacido en 
esta ciudad, siendo entonces su padre 
Jefe do Estado Mayor." 
En el sorteo de la Lote r ía celebrado 
hoy quedaron sin venderse 4,701 bi-
lletes. 
Los dos premios mayores figuran en-
tre los billetes vendidos al público. 
El R. P. Gangoiti, Director del Ob 
serva torio del Real Colegio de Belén, 
se ha servido enviarnos los siguientes 
telegramas. 
Habana, 20 de octubre de 1893,; 
d las 8 d é l a mañana . ; 
Recibidos en la Adminis t rac ión Ge-
neral do Comunicaciones: 
Cienfuegos, 25 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m., B . 29.90; viento E. K E., cu-
bierto, los c. corren del S., los k. altos 
del B. y las nubes bajas del E. N . E . 
3 t. B . 20.79, viento S. S. O., en parte 
cubierto, los c. corren del S. S. O., los 
k. altos del E. S. E. y las nubes bajas 
del E . N . E. 
P. Betolaza. 
Santiago de Guba 25 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Dia 20. 7 m , , B . 29.91, viento N . N O . , 
on parto cubierto. 
3 t . B . 29.80, viento S. E., en parte 
cubierto. 
Dia 21. 7 m., B . 29.87, calma, en par-
to cubierto. 
3 t , B . 29.79, viento S. £ . , eu parte 
cubierto. 
D i a 23. 7 m., B : 29.83, viento K E., 
llovizna á intervalos. 
3 t., B . 29.80, viento E. S. E., en par-
te cubierto. 
Dia 24. 7 m., B . 29.91, viento S. E., 
en parte cubierto. 
3 t., B . 29.85, viento S. O., cubierto. 
D i a 25. 7 m., B . 29,88, calma, en par-
te cubierto. 
Aíason. 
Boca de Sagua, 25 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. B . 759.8, viento TS. N . E. flo-
jo , cuatro partes cubiertas, es. y k., ma-
rejadiíla. 
Puer to-Pr íncipe, 25 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m., B . 758 25, viento S. S. O., es. 
al 4o cuadrante convergiendo hacia el 
N . O., resto despejado. 
Beiancourt. 
Director Instituto P. ovincial. 
San Juan y Martínez, octubre 25. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 757.27; con tendencias á ba-
jar , viento E . S. E. flojo despejado, ca-
lor y calma, algunos c. corren del S. al 
N . masas de k . 
G ómiz. 
Bcmedios, 25 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
0 m. B , 759, calma, despejado. 
Estrada. 
toa b e i a c i ú n os k i i i o s , 
Los vendedores y dependientes do 
escritorios del comercio é industria de 
esta capital, han formado recientemen-
te una nueva Asociación de Auxi l ios y 
nombrado para formar su Directiva los 
señores cuyos nombres siguen: 
Presidente: Sr. D , J e s ú s Chicoy. 
Vice Presidente: Sr. D . José A . Ri-
vas. 
Tesorero: Sr. D . A g u s t í n Arana. 
Secretario Contador: Sr. D . Eduardo 
Da 1 man. 
Vocales: Sres. D . Leovigildo Salom; 
D . Quirino Garc ía ; D . D a m i á n Raba-
sa; D.Mateo Coll Rabasa; D . Paulino 
Asparain; D . Ventura Oliva; D . J o s é 
Dumas; D . J o s é Crespo; D . Avel ino 
Campos; D . Gregorio Lav ín ; D , Fran-
cisco Ortiz; D , J o s é Baguer. 
Suplentes: Sres. D . Claudio Gonzá-
lez; D . R a m ó n Palacios: I ) . Antonio 
Puyol Gorces; D . Oscar Ort iz ; D . A n 
tonio Garc ía ; D . Ricardo Lima. 
E N LOS ESTADOS UNIDOS. 
En el úl t imo meeting de la Asocia-
ción de plantadores do la Louisiana, Se 
han ocupado de la defensa de los inte-
reses de los productores do azúcar an-
te el Comité de Arb i t r ios , que ten-
d r á que examinar p róx imamente la le-
gislación azucarera de aquel pa í s . 
Loa hacendados de la Louisiana han 
nombrado una comisión que se trasla-
d a r á á Washington. 
Los fabricantes de azúcar de remola-
cha, constituidos en asociación han en-
cargado también á su presidente M . 
T. Oxnard, la defensa de sus intereses. 
Los productores de azúcar de los Es-
tados Unidos, se inclinan, en general, 
por el sostenimiento de las primas de 
fabricación mas que á por vuelta á la 
protección arancelaria. 
Según las ú l t imas noticias el Comi-
té de Arb i t i i o s , ha oido hace pocos 
d ías á los representantes de la in-
dustria azucarera americana. Los 
delegados de los hacendados de la 
Louisiana han declarado que gracias á 
las primas concedidas por el bilí Mac 
Kinley, su producción se habia eleva-
do de 75.000 toneladas en 1871 á 
100:939 y 215,844 toneladas en 1890-91 
y 1891-92; muchos millones de dollars 
han sido invertidos en la industria del 
azúcar en la Louisiana desde 1890. Na-
die pide en los Estados Unidos, la ami 
lación de la prima, que deberá soste-
nerse hasta el año 1.905. Los delega-
dos han citado una carta del departa-
mento de Agr icul tura que dice que si 
los capitalistas tuviesen la seguridad 
de que el actual régimen fiscal azuca-
rero, sería sostenido, se emplear ían in-
mediatamente muchos millones dollars 
en la creación de fabricas de azúcar de 
remolacha. Los delegados de los fabri-
cantes de azúcar de remolacha han su-
ministrado igualmente serios argumen-
tos en favor del sostenimiento de este 
régimen hasta su término legal. 
La azucarer ía de remolacha de 
Staunton, Vi rg in ia , agota las meladu-
ras de la ú l t ima campaña , y cuenta 
comenzar hacia fines del presente á 
trabajar las remolachas de la nueva co-
secha. 
Las azucarar ías de sorgo del Kausas 
es tán ya fancionando. L a Medicine 
Lodge Sugar Gompany tiene 3000 acres 
de sorgo, el rendimiento cultural es 
muy débil por consecuencia de la se-
qu ía y de los destrozos del achich-
Bug." E l guarapo polariza á 17 p.S , 
pero es poco abundante. 
La Compañía cuenta trabajar en 
azúcar , después de la campaña , mela-
duras de sorgo procedente de Sterling. 
Si esta operación sale bien, es probable 
que el año próximo, organice lo conve-
niente para comprar meladuras de sor-
go en las diferentes partes del Kan-
sas. 
M E S DK S E P T I E M B R E D E 1893. 
Durante el mes de septiembre falle-
cieron en esta ciudad 545 individuos; 
do estos eran: blancos, 309; negros, 87; 
mestizos, 55, y asiá ticos, 34. 
Procedencias: cubanos, 297; peninsu-
lares. 181; africanos, 17, y de otros paí-
ses, 50. 
Por enfermedades: tuberculosis pul-
monar, 84; liebre amarilla, 70; lesión 
orgánica del corazón, 72; enteritis, 35; 
t é tano infanti l , 24; afecciones del híga-
do, 22; fiebre tifoidea, 22; meningitis, 
21, fiebre perniciosa, 20; hemorragia 
cerebral, 19; pulmonía y bronquitis, 16; 
cáncer, 17; cólera infantil , 10; crup, 8; 
paludismo, 6; alcoholismo, 6; muermo, 
3; y el resto de otras enfermedades. 
Por barrios: San Lázaro y Pueblo 
Nuevo, 74; Punta y Colón, 41; San N i -
colás y Chávez, 33; Guadalupe y Dra-
gones, 31; Peña lve r y Pilar, 31; J e s ú s 
del Monte, 30; Monserrate y San Leo-
poldo, 28; Villanuova y Atares, 28; 
Santa Clara y Santa Teresa, 25; Tacón 
y Marte, 25; Arsenal y Ceiba, 25; Ce-
rro, 24; Templete y San Francisco, 23; 
Paula y San Isidro, 17; Angel y San 
Juan de Dios, 15; Vives y J e s ú s Ma-
ría, 15; San Felipe y Santo Cristo, 13; 
Vedado, 11; Principe, 10; Casa Blanca, 
0, y sin procedencia, 40. 
Los nacimientos inscriptos en sep 
tiembre fueron, 344; de éstos: 277 blan-
cos, 21 negros y 46 mestizos. 
Hubo 67 matrimonios. 
mes de diciembre p róx imo venidero y 
que los dias del mismo se señalen no 
puedan exceder de cuatro. 
La comisión organizadora t e n d r á es-
pecial cuidado de que tomen parte, se-
gún su posición y circunstancias par-
ticulares, todos los vecinos de la loca-
l idad, proporcionando alicientes para 
atraer á los forasteros. 
Acuérdese con las empresas ferroca-
rrileras la forma más conveniente de 
establecer trenes excursionistas quo fa-
ciliten á los viajeros las mayores como-
didades y economías, y al mismo tiem-
po que reporten al Ayuntamiento, por 
este concepto, el mayor provecho. 
L a comisión aprec ia rá con criterio 
expansivo la iniciat iva y cooperación 
de todos los que de a lgún modo le o-
frezcan su concurso. 
A la mayor brevedad se anunc i a r án 
al público las fiestas, haciendo circular 
profusamente el programa. 
Que el Ayuntamiento acuerde un vo-
to de confianza al Alcalde y á la comi-
sión, para que sin pé rd ida de tiempo 
se proceda á gestionar todo lo condu-
cente á la realización del proyecto, de-
biendo en los cabildos ordinarios darse 
cuenta de lo actuado. 
Por la Subinspección de l lus t i tu to se 
han tramitado los siguientes asuntos: 
Concediendo la baja á don Francisco 
Alonso González, don Ramón Juan 
Ventura, dan Justo Ayl lón Torres y 
don Manuel Alvarez Solís. 
Idem 0 meses de licencia para Cana-
nas, don Antonio Díaz Baez. 
Disponiendo cauce alta en el bata-
llón de Cionfuegos, don J o s é Rodr íguez 
Fernández. 
Cursando propuesta de primer te-
nionto para el segundo batal lón de lige-
ros. 
Idem ídem de tres oficiales para el 
batal lón de Sagua la Grande. 
Idem de cruz del M . M . del .segundo 
batal lón de Matanzas. 
Idem de aumento de pasadores en la 
medalla de constancia del idem. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to de don J uliáa Oquendo, Juan Ferra-
dos y Camilo González. 
Catástrofes en Filipinas. 
En el ministerio do Ultramar so han 
recibido hoy noticias de desastres pro-
ducidos en la isla de Luzón por violen-
tos fenómenos atmosféricos y geológi-
cos que han estallado, respectivamen-
te, on la parte del Norte y Sur de aque-
lla hermosa isla. 
Según las noticias á quo hacemos re-
ferencia, en las provincias septentrio-
nales de la isht &o declaró ui i violen-
to baguio, especie de tempestad ci-
clónica, quo ha producido grav í s imos 
daños . 
También en Albay ha estallado una 
tremenda erupción del volcán Mayón, 
emplazado en el vér t ice de la m o n t a ñ a 
de su nombre, á 2.527 pies de eleva-
ción sobre el nivel del mar. 
Los daños causados son t a m b i é n de 
consideracióii , pues aunque se desco-
noce la dirección que haya tomado el 
caudal de lava, es el Mayón monte muy 
poblado en sus faldas y vertientes, y 
ofrece por todas partes material para 
grandes estragos eu cosechas y vivien-
das. A d e m á s , los pueblos del Mayón 
son ricos y fértiles. 
E l señor ministro de Ul t ramar ha 
dado en seguida las ó rdenes oportu-
nas para facilitar el arbitr io do recur-
sos necesarios con objeto de remediar 
estas calamidades. 
E l Segundo Centenario de Matanzas. 
E l Ayuntamiento de la vecina ciu-
dad de los dos r íos ha acordado cele-
brar con fiestas el segundo centenario 
de la creación do aquella. A l efecto, 
ha aprobado las siguientes bases, pro-
sentadas por el Síndico señor D . P í o 
Oámpnzanó: 
Todas las sumas que se recauden co-
mo productos do estas fiestas, deduci-
dos que sean los gastos originados por 
las mismas, so d e s t i n a r á n á la cons-
t rucc ión de los puentes sobre el San 
Juan. 
E l programa dé las fiestas se enco-
m e n d a r á á una comisión especial orga-
nizadora, con el ca rác te r de permanen-
te, para que entienda en todo lo con-
eerniente al mejor éxi to de las mis-
mas. 
Que so designe como fecha en que 
debe rán de verificarse las fiestas, el 
E l iierdón de Pallas. 
E l Noticiero, de Barcelona, ha reci-
cibido una. carta de un Sr. Guerrero, 
en la que dice que el infeliz Pa l l á s , dos 
horas antes de morir y delante de per-
sonas muy respetables, después de ha-
ber hecho al Sr. Guerrero varios en-
cargos y sin objetarle nada, en tono 
solemne le rogó hiciera piiblico que 
pedía perdón á todas las personas he-
ridas y á las familias de los que hab ían 
perecido, por el involuntario mal que 
les cansara, y de esta manera mor i r ía 
más tranquilo. 
E l Sr. Guerrero le j u ró hacer públ ica 
Su voluntad por los medios que estu-
vieran á su alcance, aunque tuviera 
que ir personalmente á pedirlas per-
dón una por una, y cree realizar un 
deber de conciencia, pues, á su modo de 
ver, el juramento hecho á un hombre 
que va á morir es sagrado; as í es que 
ruega sea un hecho público en E l No-
ticiero lo que queda manifestado. 
m m m i)[ m m m , 
Seguimos reproduciendo de los dia-
rios madri leños los trabajos m á s inte-
resantes que publican sobre la cues-
t ión mar roquí : 
CONFLICTOS D E M E L 1 L L A 
A Y E E Y H O Y . 
(DE UN ESPAfíOL AFRICANO) 
El que do largo tiempo haya vivido en el 
Riff, y con espíritu observador so haya to-
mado el trabajo de estudiar hombros, fe-
nómenos y hechos, fácilmente habrá podi-
do ir formando juicio de la generación pro-
gresiva de todos los actos, omisiones, ten-
dencias y actitudes que han ido desarro-
lláudoso en aquellos campos y que al fin 
han dado la resultante de la batalla del 2 
de octubre, que tanto ha exacerbado los 
ánimos de todos los españoles, se hallaría 
hoy en condiciones de medir toda la impor-
tancia, la trascendencia y hasta los peli-
gros de la situación creada á la patria, y 
aun á Europa, por una agresión, al parecer, 
relativamente baladí. 
Desde la terminación de la guerra de 
Africa, do aquella gloriosa ó infructífera 
campaña do 1S59, hasta 1808 los moros del 
Riff estuvieron en una relativa tranquilidad 
en su vida y trato con la plaza de Melilla. 
Desde 1808, los rífenos, sin telégrafo, siu 
correos, sin vapores, sabían á diario todo 
cuanto ocurría en España: la lucha fratri-
cida del Norte, la locura de Cartagena, la 
guerra de Cuba, la postración, en suma, 
de la patria, les era conocida eu todos sus 
detalles. Y á medida que la guarnición de 
Melilla so mermaba para las atenciones de 
la Peoíosula ó del seno mejicano, la furia 
délas kdbilas arreciaba contra la plaza. Y 
,as acometidas contra las hordas, y las sali-
das y las razzias de los melillonses al cam-
I)o nominairnonte español y efectivamente 
moro, se sucedían sin interrupción. Loa 
rifeñüs, • quo entonces poseían algún que 
otro cañón, estaban en permanente bloqueo 
coostantomente bnmbardoaudo á la plaza. 
Y los moradores do la plaza tuvieron que 
refugiarse on las cuevas potViuo las casas 
erati reducidas á escombros. 
De aquella época se cuentan hechos de 
armas on que la escasísima guarnición, el 
paisanaje y hasta el presidio, rivalizando 
en el valor personal rayano en el horoisrao, 
mantayieron oahiosta la bandera de la pa-
tria en aquel misero peñón. 
Con la pacificación de España y la vuel-
ta á aquella fortaleza de las tropas necesa-
rias, cesó desde 1876 aquel estado do cosas, 
y deade esa faena no se registraron en el 
campo de Molida más que los actos de p i -
ratería, mejor dicho, de ratería y bandida-
je, propios do una chusma, en cuyos prin-
cipios religiosos, políticos y sociales no es-
tá condenado el robo más que en la teoría, 
pero que no tiene en las costumbres la san-
ción penal. 
Mas Jos ataques á la plaza cesaron por 
completo dosdo el momento on que vieron 
que dentro do murallas había fuerza bas-
tante á castigarlos on sus demasías. 
Y así sa vino viviendo hasta el año 1890 
en que empozó á cambiar la decoración y 
á amontonarse los gérmenes, cuya resul -
tañóla ba eido la agresión del 2 de octu-
bre. 
Donde quiera que hay gobierno más ó 
mecos reglamentado, pero que la autoridad 
ce maniflost'í de algáu modo, la vida es po-
aijjjej doadoLa jjJianauía más franca sea el 
61OUOLLI;Í imperta.to, ñ'O puedo pi-odíicirsa 
más que el desbarajuste, el caos, la desola-
ción y el ataque á todos y á todo sin l imi-
tación ni consideración alguna. 
Hasta 1890, buena ó mala, despótica ó 
templada había ea el campo de Melilla una 
autoridad. Maimón el Mohatar, reconoci-
do, respetado y temido por todos sus gober-
nados. A él acudieron las autoridades de 
Melilla coa sus reclamaciones y á todas da-
ba solución, y tenía á, raya con castigos 
vfvenaderamente atroces á sus subordina-
dos. 
Eu uua ocasión robaron cuatro bueyes á 
un cristiano, y la primor providencia del 
M;ihatar fué abonar el importe de lo ro-
bado, y cuando al cabo do un mes de pes-
quisas logró dar, á 20 leguas do Moiilla,con 
el autor del robo, lo mandó ahorcar de uoa 
higuera. Con esto sistema de corrección 
dudDse está, quo en maoao tiempo uo so 
oyó hablar do robos on la jarisdiooióu es-
pañola. 
Cuatro años dosp lés robaron un burro á 
otro cristi mo, y ol M )liatar repitió con el 
BUtoida mlsoia ápérte qaa empleó con el do 
loa bueyes. Mano santa. Cada país tieno 
sus procedimientos y cada matador se trae 
su brega. Mohatar era asi, y así Espa ña era 
respetada y los españoles podian vivir tran-
quilamente en ol campo. 
Pero en 1890, algunos descontentos de las 
justicias ó dé loa excesos del Mohatar se su-
blevaron contra 61, y tuvieron la suerte do 
vencerló. Desdo aquel punto y hora se aca-
bó la traisquiiidad en el campo. Quitado el 
ñeno, constituida la Itábila en república co-
mo dicen loa mbunos moros, los robos, loa 
atropellos se sucedieron en proporciones 
alarmantes; y como ninguno de los excesos 
han recibido correctivo ni castigo de nin-
guna especie, el ongreimiento, la soberbia 
del moro ha ido en crescendo hasta llegar al 
paroxismo de atacar en nuestro propio te-
rritorio á nuestra fuerza armada y a impe-
dir, por valientes, que roalícomos nuestro 
derecho. 
No es eflte el momento más á propósito 
p«ia aclarar responaabilldade?: poro sien 
veis du recl-iiuar dol Biilcáu «a cada caso, 
uiia mdeuinizaoióQ que 61 da con má^ ó mo-
noa rí-g'ítoo/.paro sin ropuguauoia, so hu-
biera exigido el úastígó do los easubloá, no 
hubieran llegado la; cu.nis al excremo can 
dii;cil y peligroso on que hoy so liatlah. 
tía una ¡ml'ormoda i que ompoz > á rnaui-
festarso e i propircíoaoa tan boaignasque 
un iüiig&oanto revulsivo la lubria carado 
en uu principio, !ny h i f» u i d i tv. vaoio, 
quo Dios sab ) h ista donde nos llevará.. 
Porque no hay que hacerse ilusiones; ol 
honor nácionál exige mucho do los o-»paño-
les; el patriotismo de todos está dispuesto á 
ayudar al goVieruo i i i s t i el m í i exagéralo 
de laa saoriñeios; pero importa siquiera 
a Heoomoadamos nuestro completo surtido de casiraires inslssss do g 
[0 primer orden. 
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SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O E TANDAS 
C1703 
E l sábado, se pondríí on escena la magnífica zarzuela 
on tres actos íituia da 
por Ja Sra. Alemany y el Ss\ Tamargo. 
Se ensaya coa aetividail la zaraueda da espaotéenlo 
entres actos, titulada U.V CÍIt)ZA D E L DIABLO, 
para la cual está pintaudo el Sr. A m s preciosas deco-
raciones. 
^«T-A cuenta de la gravedad de la situación 
tnemos delante. 
q a ^ v ane construir el fuerte, cueste lo que 
tp- esto'lo lia dicho quien está por en-
C-Uma de todos; pero hay que ver lo que pro-
* hlemente costará. Para construir el fuer-
t ó mejor dicho, para amparar á los que 
han de construirlo, se manda á Melilla una 
hrtóada. /iHabrá fuerza bastante para con-
tener á 20, ó 40000 moros que impone 
v facilísimamente se reunirán en las inme-
diaciones de Meliila. Si nuestras tropas se 
limitan á apoyar por retaguardia á los o-
breros que han de estar precisamente en el 
límite de nuestra jurisdicción, no hay bas-
tante con una división ni con un cuerpo de 
ejército de la dotación que aquí lo tene-
mos-
Si prescindiendo de derecho internacio-
nal ocupamos terreno marroquí y coloca-
mos en él vanguardia que complete la de-
fensa de los obreros, sobra con una briga-
da. Pero si se resuelve nuestro gobierno pol-
la ocupación de estos sitios en territorio 
marroquí; que dé por planteado desde lue-
go, ipso fado, todo el pavoroso probiama de 
la guerra europea. 
Y colocada la cuestión en este punto, cal-
cúlese la apti íul que adoptarán las demás 
naciones europeas. 
El moro reúne sus contingentes armados 
en unas proporciones que asombran y con 
una rapidez que admira. 
Desde los muros de Melilla se abarca á 
simpre vista el campo ocupado por la mitad 
de la provincia de G-uelaia, por la kábila ds 
Kebdana y por la tribu de Beui-Sniassen; 
estas tres entidedes colocan on pié de'gue-
rra sobre ei campo do batalla: en una hora 
10,000 hombres; en una día, 50.000. 
El moro no aceptará jamás la lucha ge-
neral; no dará una batalla. Pero engreído 
en sus creencias, soberbio en su fuerza, que 
estima superior, y alentado por la .seguri-
dad de que la muerte eu lacha con el cris-
tiano le abro las puertas del paraíso, lucha 
sin descanso días, meses y años. Apostado 
tras una higuera, una penca ó un pedrusco, 
cazará al cristiano de las obras como si ca-
zara al conejo. Y si para estorbarlo rebasa-
mos los límites, ya dejo apuntado lo que en 
mi sentir hay que tener presento., 
Xo dudamos que la victoria sea nuestra. 
En empresas mayores ha vencido y ha do 
vencer la patria española; pero para con -
seguirla con menos sangre y menos victi-
mas, es preciso desda el principio tener en 
cuenta que esta cuestión no es de un día ni 
se domina con un solo esfuerzo. 
El heroísmo no consisto solo en el arrojo 
impetueso de unas horas sino en saber a-
donde se va, que clase de obstáculos hay 
que combatir y en una constancia reflexiva 
é indomable. 
Eli Í'AMPO »E lUELlLL \ . 
En el tratado de Wad-Raa se estipulé 
por la diplomacia que el campo español de 
Melilla quedaría limitado por el alcance óe 
una bala de cañón disparada desde las mu-
rallas de la plaza. 
Llegó el dia de efectuarse la demarcación 
de límites: inmensa muchedumbre de moros 
de todas clases y edades iban en pos de las 
autoridades españolas y delegados marro-
quíes: todas las miradas estaban fijas on 
las baterías de Melilla. 
Hízose el primer disparo, y al ver el al-
cance del proyectil, un inmenso alarido sa 
lió de los pechos de aquella muchedumbre: 
la indignación era producida, en unos, por 
la pérdida de las propiedades que detenta-
ban, y en otros por espíritu de nacionali-
dad. 
Rectificóse el alza de la pieza, y al segun-
do cañonazo el alcance fué mayor en unos 
500 metros, lo que produjo aumento de pro-
testas, aullidos y otras manifestaciones pro-
pias de los riffeños. Y como el tercer pro-
yectil pasó rosando la esquina del cemente-
rio, lindante con la mezquita, cesaron las 
protestas, dándose todos loo muiua por con-
vencidos, y pidiendo no se hiciesen nuevos 
disparos. 
Así quedó limitado el campo español que 
hoy nos pertenece, y cuya integridades ob-
jeto de las actuales operaciones de campa-
ña. Como es consiguiente, se pensó en for-
tificarlo en armonía con la topografía local, 
y de aquí vino el levantamiento de los fuer-
tes de Camellos, Cabrerizas y demás inme-
diatos á la plaza. 
_ Llogó el trazado del titulado Sidi Agua-
riach (Sidi quiere decir señor); y al modifi-
carse la posición, resaltó conveniente el 
aplazamiento inmediaio á la mezquita y ce-
menterio de las kábilas fronterizas; y este 
íuó el motivo de la oposición, primero de 
palabra, por protesta y súplica Ge los jefes 
marroquíes, y posteriormente por las vio-
lentas agresiones de que han sido víctimas 
nuestras tropas. 
_ El motivo aparente de la oposición, es el 
Bigniente: dentro del campo español se tuvo 
la atención de dejar un terreno en forma 
trapezoidal, en el que existen el cementerio 
y mezquita, y como el fuerte debe instalarse 
en uno de los lados do aquella figura geo-
métrica, de aquí la proximidad de su guar-
nición, y consiguiente dominación sobro 
aquellos sagrados lugares. 
Entre los moros existe la costumbre de 
que las mujeres llevan el rostro siempre ta-
pado, dejando libres los ojos, al objeto de 
que solo sean vistas en el interior del ho-
gar, ó en los locales de los serrallos. 
Los viernes de cada semana acuden todas 
las moras á la Mezquita para practicar allí 
sus oraciones, y son penados con pérdida 
de la vista los hombres que osasen penetrar 
en su recinto. 
_ Y como la guarnición del fuerte en cues-
tión, ó sea los perros cristianos, puede en 
parte disfrutar de espectáculo tan reserva-
do, de aquí la causa aparente do la oposi-
ción de los moros, que se han valido de to-
dos los medios para evitar la ejecución de 
la obra. 
Mas como es indudable que al fanatismo 
religioso van unidos otros intereses más 
profanos, lo mismo entre los musulmanes 
que entre los que profesan otras religiones, 
no sería extraño que la causa principal de 
lo ocurrido, es que como el fuerte de Sidi 
Aguariach se halla en el extremo más pró 
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• e ^ U d o ' v é ^ ' í ^ r V ' J 1 Cosmos Editorial," 
«ora ^ ^ f t i f 1 ^ ^ " . ^ la se-
(COXTIXÚA.) 
m a T a ^ u é f ^ K ^ MUCÍIAS DEL 
M i mdrft ñ" ?xb l an tenid0 uu P 1 ^ . . . 
ffrió O^ÍOK!, \ b 11 carácter se a 
f ^ o l f o u r t l m ' f ? ' 8 * 
ahí vienp t i f io a que ver C0J1 él- D« 
^ Y Í t n c o u ^ ' ^ T r ; ^ a ^ 
s ^ £ r a í > a ^ o ^ e S a s 
fc^cuc mas he de defivn^ TVT^ 
d a d £ S l ^ ^ v e l a f l e b i l i . 
troamanteapalabra:llegó á ser vues-
—Sí . 
—¿Y cuando? 
mamf0' ^ I ^ S ^ Se cas¿ h e r -
mano.... JSo.x veíamos todos los ili-i* 
y nuestras citas tenían W u-... ' 
bellóo aWado. Una n o e K ios 
sorprendió, y viendo xxm especie de fii 
talidad en aquella caída, pues la fami-
lia de Blaugy hab ía sido fnuesta para 
61, como ya os he dicho, taciturno ya v 
desesperado como estaba, aquél f u ó p a 
ximo al territorio de las kábila?, el alfaQce 
de su artillería ha de rebasar los oUU me-
tros de la zona neutral, y llegar insta cinco 
kilómetros dentro del campo enemigo. 
Esta es sin duda la causa de todo com-
probando prácticamente el acierto con que 
se procedió para la elección del aplazamien-
to de dicho fuerte. A A 
Hemos creído de ínteres actual e dar á 
conocer estos detalles, pues el publico se 
halla ávido de cuanto se relaciona con el 
conflicto, cuya extensión y desenlace no 
hay probabilidad de calcular. 
E l Coade de Venadito. 
El crucero Conde de Venadito es un barco 
de buena estrella. 
Cnando las fiestas del Centenario de Co-
lón hizo un papel airoso ante las escuadras 
extranjeras, llevando á bordo á S3. MM. y 
en su palo mayor el estandarte real. 
Entre otros importantes servicios, llevó á 
cabo dicho buque el de remolcar desde Da-
kar al Isabel I I . 
Es el buque mas conocido de cuanto en los 
últimos añvs han veraneado en las playas 
del Norte. Es una especie de yatch real. 
Lo manda un valiente y experto marino, 
D. Emilio Díaz Moren, ex diputado á Cor-
tes. 
Su armamento es novísimo. Lo constitu-
ye piezas de 12 centímetros, sistema Gon-
zález Hontoria, ametralladoras Nordenfelt, 
cañones de tiro rápido y ametralladoras del 
mismo sistema y cañones-revólver Hotch • 
Su cámara de torpederos es excelente. 
Desplaza 1188 toneladas, tiene 1500 ca-
ballos de fnerza, fué construido en Cartage-
na, se botó al agua el 27 de agosto de 1888 
y su andar es de 14 millas por hora. 
Su dotación se eleva á 150 hombres. 
Hasta que otra cosa se disponga, quedará 
el crucero Conde de Venadito á las órdenes 
de! Gobernador de la plaza de Melilla. 
Conferencia telegráfica entre el Mi-
nistro de la Gí-uerra y el Coman-
dante General de Melilla. 
Ministro.—Deseo me diga si remitió co-
mún icaciotes con detalles de cuanto crea 
indispensable para continuar trabajos sobre 
Sidi Agnáriacli, pues no he recibido mas 
quo su carta, quo contesto hoy, y el parte 
oficial de las operaciones del día 2, reci-
biéndose telegramas de corresponsales pe-
riódicos de esa plaza diciendo que el ene-
migo se atrinchera en Sidi Aguariach, dos-
de donde molesta nuestras fortificaciones, 
que todas las noches hace fuego hasta las 
mismas murallas de la plaza, causándonos 
bajas; que el hospital está desatendido por-
que falta todo, haciendo sevorísimos cargos 
á este Miiiisteri'i, suponiendo hasta qrw} la 
guaroicióo carece de víveres. Deseo sa-
ber fuudani«nf> >ie estas uoiicias, quo me 
pareofn iaverosimilés. 
Por úllicno y por ahora dígame V. E to-
do cuanto le sea indispensable para alber-
gar y acampar por lo pronto una brigada 
de línea, que se completará con Borbón y 
otra de Cazadores, enviando tres batallones 
mas, y ambas brigadas mandadas por los 
Generales Ortega y Monroy, que quedará á 
las órdenes de Y . E. Espero sus contesta-
ciones. 
Comándame General.—Comunicación con 
proyecto fortificaciones compo le mandó el 
sábado con cañonero Cuervo, por lo que ha-
brá llegado hoy á Madrid. 
Lo iudispensable para continuar los tra-
bajos son tablones y planchas de hierro pa-
ra construcción de blokaus (ai se aprueban 
porV. E ), herramientas de carpintería y 
albañilería. 
No sé por dónde hayan trasmitido telegra-
mas los corresponsales de periódicos mas 
que por Cuervo ó demás vapores que hayan 
traído tropa?, y en ellos mandé también á 
V. E. otros en que daba cuenta de lo que 
aquí ocurría, sin revestir importancia. 
Bftsctivameitto so han visto algunos mo 
ros trabajar haciendo abrigos, y le parlici 
pé á V. E.: pero no so les ha visto hacer 
obra alguna digna de atención, de zanjas y 
montones de piedra, ni de vallados de pie 
dra, como de ordinario tienen sus campos 
llenos. Han pasado dos noches alguno que 
otro suelto, haciendo algunos disparos para 
alarmar, sin que los guardas armados que 
tengo en el campo hayan podido encontrar 
los, no siendo cierto hayan causado ninguna 
baja. 
El hospital tiene material para las nece-
sidades ordinarias y habría faltado, caso do 
tener nuevos heridos, pero con los 43 otifer-
mos que envió á Málaga han quedado dos 
salas desocupadas con su número de camas 
por si so necesitaran. 
La asistencia módica es tan esmerada co 
mo puede serlo on cualquiera otro de la Pe-
nínsula, siendo la comida abundante y sauaj 
víveres habrá suficiente repuesto para la 
guarnición. Con el aumente de fuerzas que 
ha tenido, tienen, como es natural, que re-
sultar en mayor escala, y así se le tiene or-
denado al Subintendente de estas plazas. 
Se han alojado dos batallones de Borbón 
y Cuba, pudiendo alojarse en los fuertes ex-
teriores otros dos. Si enviasen más fuerzas 
podiían alojarse en el barrio exterior del 
polígono, pero si se destina caballería ó ar-
tillería tendrán quo acampar por carecerse 
de cuadras. 
Para los que están ya en la plaza hay ma-
terial de acuartelamiento, debiendo enviar 
para todos los demls que sa destinen; tam-
bién necesitaría material de campamento, 
pues solo tenemos para 400 hombres de in-
fantería. 
Ministro.—Espero comunicación para do-
terminar sobre plan de avance; se remitirá 
con urgencia cuanto pide V. E. Me cabe 
duda de si algún trabajo moro, abrigos ó 
zanja?, se ha ejecutado dentro de los límí 
tes de nuestro campo. 
Comandante general.—En nuestro campo, 
que todos los días reconozco, no diviso obra 
alguna. Solo una noche hicieron en la pía 
ya tres puestos como de cazador. 
Ministro.—Está bien; para terminar y 
hasta que reciba instrucciones escritas, so-
lo le encargo que no pise nuestro campo, 
siempre que sea visto un solo enemigo sin 
sor severamente castigado ó preso. Adiós, y 
ra él el úl t imo golpe y de te rminó su 
muerte, porque en t ró precipitadamente 
en su cuarto y después de escribir unos 
cuantos renglones dirigidos á mí, se 
suicidó. 
Magdalena estaba más pá l ida que 
una muerta. 
—Pasemos sobre estos recuerdos-
dijo el abogado.—Conocía el hecho, a-
unquo ignoraba la causn. 
—Nadie la sospechó. Aquella misma 
noche Felipe renovó su juramento de 
hacerme sn esposa; pero' depend ía de 
su tio y no quer ía perder su afección. 
— N i su fortuna 
—Tal vez Quer ía salvar el por-
venir. Yo no podía pues ser su mujer á 
los ojos del mnndu y Felipe me propuso 
un matrimonio secreto. 
—¿Y consentisteis? 
—¿Qué había de hacer? F e l i p e m e d i ó 
sus razones y yo le amaba tan ciega-
mente, que no hubiera sabido oponer-
me á sus deseos Nos fuimos á v iv i r 
a una casita en Passy, donde Felipe 
iba todos los días . E l tiempo pasaba, 
de piisu y di era completamente feliz 
—-íY vos? 
. —Yo lo era casi Tuvimos dos hi-
jos y • • l i t óme le iveordé su iHum'v^. 
Mejor dicho la recordó 61 lummo. E 
matrimonio se vevilieó en San J u l i á n . . 
es decir el matrimonio ivligioso 
Mas tarde debíamos verificar el c iv i l en 
Francia. 
—¿Y no lo habé is verificado? 
—No, señor. 
salude en mi nombre á todas las tropas á 
sus órdenes. 
Comandante general —Así viene hacién-
dose, tanto, que hoy, feria Frajana, se han 
reunido, como do costumbre, algunos miles, 
y en lugar de pasar, como otras veces, por 
los caminos que cruzan nuestro campo, que 
son los más cortos para ello, han ido por 
fuera. En las varias entrevistas que me ha 
pedido el bajá, le he dicho que como se dis-
pare un fusil sobre los nuestros, cañonearé 
el poblado más cercano al punto de donde 
lo hagan, haciendo dos noches que no se o-
ye ninguno. 
Algunas noticias. 
A continuación trascribimos, por curiosas 
las siguientes noticias que comunica á L a 
Unión Mercantil, de Málaga, BU correspon-
sal en Melilla: 
"Pedro Villa Berges formaba parte el a-
ño 73 del batallón cazadores do Madrid, 
mandado por el teniente coronel Sr. Martí-
nez Llangostera. 
En época de insubordinaciones 6 indisci-
plinas, el jefe mandó retirar á la oficialidad 
y arengó enérgicamente á los soldados, re-
criminándolos por los rumores quo circula-
ban. 
Nunca lo hubiera hecho: salió un tiro del 
grupo. Martínez Langostera cayó muerto 
y su cuerpo fué arrastrado por la canalla. 
El gobierno que aparentó debilidad por 
el pronto, cogtó al batallón indisciplinado 
en Barcelona; unos fueron pasados por las 
armas y otros condenados á cadena perpé-
tua. 
Entre estos últimos hallábase el aragonés 
Pedro Villa. 
Villa era el preso más eficaz, respetuoso 
ó inofensivo que había en el penal; peque-
ñito, moreno, lo reconocieron por su ínfimo 
tamaño, reducido á la más mínima expre-
sión por el fuego lento de los bárbaros. 
De pie en las guerrillas, el presidario se 
regeneró ante la sociedad, batiéndose como 
un héroe y salvó la vida á un soldado he-
rido. 
Es curiosa la historia del fusil número 
1061: el soldado José Jaime Platero, que 
hacía fuego con el, cayó mortalmenta he-
rido. 
Villa recogió el arma y siguió batiéndose 
y avanzando hasta que una bala le arreba-
tó la vida. 
El 10G1 es hoy propiedad de los motos. 
El bajá Sidi Mahomed es un aiorazh al-
to, enjuto, de barba gris y aspecto poco 
higiénico. 
Ayer tarde vino al campo para couferen 
ciar con el gobernador, y segúu se afirma, 
para pedir la paz,. 
Le acompañaban ocho moros de rey, que 
parecían soldados de Ramos Cfrrfióu, es 
decir, de] Uruguay, que píntá en Los sohri• 
nos del cap i t án Grant. 
Unos !levab?to fusiles de chispa, otros de 
pistón y muy pocos remington. 
La coriferencia se celebró en la caseta de 
los ingenieros, á un tiro de fud! de la pla-
za, asistiendo además del gobernador Sr. 
Margallo, el iutérprete, el ayudante y el 
jefe de Estado Mayor. 
La escolta de caballería permaneció á 
cierta distancia. 
La conferencia duró hora y media; ol ba-
já dió la mano al general y á los oficiales; 
los moros de rey lo subieron á empujones 
sobro no penco deshonrible y mal enjaeza -
do á la morisca; varios moros de paz, suel-
tos ó de guardarropía le besaron la rodilla 
en señal de respeto, y se internó en el cam-
po, mientras ol general y su escolta regre-
saban á la plaza. 
Cuando comenzamos á subir á los fuertes 
vimos un aekar, ó soldado del rey, que 
corría precipitadamente para alcanzar al 
bajá y llevaba en,la mano tre-"-. pilones do 
azúcar, té y dos paquetes de bujías. 
—Ya sé á lo que ha venido el bajá—ex-
clamó uno que conoce á los moros muy de 
cerca. 
—¿A proponer la paz? 
—¡Quiá! Ustedes no los conocen; han 
buscado el pretexto de una entrevista para 
proveerse de té y azúcar. 
jfuOiiM XCÍ^A ¿ilrf AJ».*^. 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto el va-
por americano Orizaba, piocedento de 
Nueva York . 
El p re íé ren tode l Kesgaardo, D . J o s é 
Mar t ínez Solá, que estaba en coiííiéión 
en la aduanado (Dárdeiías, queda á las 
órdenes del Excmo. Sr. Intendente Ge-
neral de Hacienda, para comisiones es-
peciales. 
Esta m a ñ a n a estuvo una comisión 
de la, Junta de Sanidad inspeccionando 
los caballos de la Empresa de Omnibus 
L a Unión, y los de otros establos del 
barrio de Pueblo Nuevo, que se hallan 
en su mayor ía atacados de catarro. La 
empresa L a Unión ha tenido quo sus-
pender por dicha causa el servicio d( 
cuatro ómnibus . También la guardia 
municipal montada se halla imposibi 
l i tada de prestar sus servicios, por en-
contrarse enfermos gran número de los 
caballos que montan sus individuos. 
L a Compañía del Ferrocarril del Oes 
te ha acordado repartir un dividí ndo 
de 4 chelines por acción, ó sea el dos 
por ciento por cuenta de las atilidades 
obtenidas en el per íodo transcurrido 
desde 7 de octubre de 1892 hasta 30 de 
junio úl t imo, haciéndose las siguientes 
advertencias: 
1? Que el tipo do cambio fi jado es el 
19 i por ciento, equivaliendo los cuatro 
chelines á $1 06 oro español . 2o Que 
el pago q u e d a r á abierto desde el día 
primero de noviembre próximo venide 
ro, y 3o Que al efecto y desde ese din 
deberán acudir los portadores do la.-
accioues á la oficina, paradero de Cris-
tina, los martes, jueves y ^bados de 8 
á 10 de la mañana , á fin de constituir 
en depósito sus t í tu los por ^ea f as^ 
para que se compruebe BU aatenticidad 
v se haea la l iquidación previa corres 
^ o n d l n t e a l p a g o que rea l izarán los 
Sres. Gelats y Ca 
Ha sido nombrado secretario de l a 
Comandancia mil i tar de Bayamo el ca-
p i t á n D- Tornas Molina García . 
COEREO NACIONAL. 
Por la vía de Tampa tenemos perió-
dicos de Madrid con fechas hasta el 12 
del actual, 
noticias: 
Q aqu í sus principales 
Be l 8. 
Los dedos del abogado tocaron r 
redoble sobre su mesa de despacho. 
—¿Quién os casó!—dijo. 
— E l cura del pueblo. 
—¿LÍÍS amonestaciones no se hab rán 
verificado en Francia como es natnralf 
—Lo ignoro. 
—¿Tenéis el acta? 
—¿Dónde está? 
— M i marido poseía una copia. 
—¿Quién os lo ha dicho? 
— E l mismo, muchas veces. 
—Hubiera debido ent regáros la , 
—Sin duda ¡Le ha sorprendido 
la muerte tau pronto! m u r m u r ó la jó 
ven deshaciéndose en lágr imas . 
De Varnes pareció conmovido por 
aquel dolor verdadero. 
—¿Habéis dicho San J u l i á n ? . . 
p r e g u n t ó con más dulzura .—¿Dónde 
es tá eso? 
—En Navarra, cerca de Echalar 
—¿Y no habéis vuelto allí? 
—No. 
~. ~~í.M.e au tor izá is para quo telegra-
fíe diciendo qne me envien esos docu 
mentes? 
—Ya lo he hecho yo. 
—¿Y qué? 
Mi igifrja, soba quemado, el cun 
b * muerto y'ios registros baii desapa 
rwino. 
— Pero entoneeH nr 
no tenemos pruebas, 
estamos perdidos 
menos, alguna carta? 
—¿De quién 
Hoy publica la Gaceta los reales decretos 
del ministerio de Ultramar: 
Nombrando en comisión para la plaza de 
nresidente de la Audienciade lo criminal de 
Puerto Príncipe, á D. Antonio Corzo y Ba-
rroso, fiscal de la Audiencia tenítorial de 
M p r e s t a vacante á don José Alarcón y 
Jimeno, preeidente de la de lo criminal de 
Pinar del Pao, trasladando á esta plaza á 
D. Ramón Alvarez Soto, presidente del mis-
mo tribunal. . a 
Disponiendo, por conveniencia de servi-
cio, el cambio de destinos entre D. Tomás 
Vaíls y Rodríguez, magistrado de la Au-
diencia territorial de Matanzas, y don Ni -
colás Acero, que sirve igual cargo en la de 
Manila. 
Idem, ídem entre don Eugenio Luzarra-
ta, abogado fiscal de la Audiencia de la 
Habana, y don Ambrosio Valiente y Dua-
ny, magistrado de la de lo criminal de San-
ta Ciara. 
—Cádiz S, 12'3Ü m.—E\ señor obispo de 
la diócesis está gravemente enfermo do pul-
monía. , . 
So ha reunido una junta de cuatro medí-
as, acordando que, en vista del inminente 
jéligrb que ofrecía, so lo sacramentara. 
-í'arece que perán preconizados para los 
obispados vacantes el deán de León, el de. 
Granada, el ds Sevilla, ei canóMg.> de C^r-
ióba Sr. Gil Uehulledo y el francitcami pa. 
Iré Tnribio. 
- L a familia de D. Carlos de Borbón pa-
á el invierno en Veuecia, excepto su hijo 
D.Jaime que viaja por la ludia, como .va-
hemos dicho. 
Del 0. 
Leemos en La Correspondencia: 
Comenzó ol Cornejo de ayer á las cinco 
i la tardo en ei domicilio del señor Sagas 
ta, y terminó á las ocho y media de la no-
che. , . . 
Los ministros hallaron en casa del jele 
del gobierno nada menos que sHs doctores 
que velaban por el restablecimiento del 
ilustro enfermo. 
Los consejeros áe la Corona, reunido;? en 
un salón, despacharon expedientes do esca 
sa monta, limitándose el acto á puco más 
de la imposición del sello que da fe fó de 
haber sido los asuntos sometidos á la apro-
bación del gobierno. 
Entre los expedientes aludidos figuraban 
algunos de indultos de penas leves y datos 
relativos á la epidemia colérica, que por 
fortuna son satisfactorios. 
El tiempo restante fué invertido en el exa 
men do varios asuntos reiacionadoa con los 
sucesos de Melilla. 
La versión oficial del Consejo es la si 
guíente: 
"Los ministros de Gracia y Justicia, Gue-
rra, Hacienda, Fomento y Ultramar, dieron 
cuenta do varios expedientes de carácter 
administrativo. 
El ministro de la Guerra dió lectura de 
los despachos referentes á los sucesos de 
Melilla recibidos antes y después de reanu-
darse la comunicación por el cable. _ Resul-
ta errónea la noticia de que los riffeños ocu-
pen el emplazamiento del fuerte demolido, 
ni tengan invadido en parto alguna el cam-
po español. También informó el ministro 
ul Consejo de las órdenes expedidas y de los 
olenuntos aprontados para la ejecución de 
jos acuerdos del gobierno, en los cuales no 
se ha introducido novedad. 
Los partea oficiales del comandante ge 
neral de Melilla afirman que desde la jorna-
da del dia 2 no ha ocurrido en la plaza ni 
en el campo choque ni agresión alguna en 
tro moros y nuestras tropas, siendo el últi-
mo despacho do las diez de la mañana de 
hoy. La noticia más reciente, es que ei ge-
neral Margallo ba reconocido el campo y 
que los moros habían hecho llegar hasta 
él la pretensión do quo se les permitiese en-
trar á comerciar con la plaza. 
El ministro de Marina leyó los despachos 
recibidos y expodidos en su departamento 
con las noticias de la agresión contra el ca-
ñonero Cuervo al pasar por el cabo Tres 
Percas, y las órdenes dictadas para el viaje 
de la escuadra á Algeciras y del crucero 
Conde de Venadito á Melilla. 
También el ministro de Estado dió cuen-
ta do la actitud del Ministro de Negocios 
extranjeros del Sultán. 
Ta muy avalizada la hora recibió el mi-
nistro de la Guerra otro despacho expedi 
do en Melilla álaa cuatro y media do la tar-
de de hoy, según el cual la actitud del bajá 
ts la do regar que so suspendan los hechos 
de armas y ofrecer su cooperación contra 
los agresores. 
El Consejo acordó que se tienda sin de-
mora el cable telegráfico que ha do cerrar 
ei polígono entro el Peñón de la Gomera y 
Melilla." 
—Ayer antes do comenzar los ministros á 
ocuparse de los asuntos administrativos 
y políticos, entraron en la habitación en que 
se celebraba el Consejo los doctores que a-
sistian al Sr. Sagasta, dando cuenta, como 
si dejéramus oficialmente, del estado del 
presidenta del Consejo, del aspecto que pre-
.>ODta su enfermedad, de la gravedad que 
puede tener, y sobre todo de su dura-
ción. 
Tanto el Sr. Calleja como el Sr. San Mar-
tín se mostraron conformes en que la enfer-
medad no ofrece afortunadamente peligro 
ni gravedad de ninguna especie; pero no 
sucede lo mismo con la duración. Según los 
facultativos, el Sr. Sagasta no podrá ir á 
Palacio ni á las Cortes en todo el mes de 
noviembre. 
El ministro de Ultramar ha recibido 
del gobernador de Baleares un telegrama, 
manifestándole que el teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Palma Sr. Terrasa ofrece 
gratuitamente al gobierno el buque de su 
propiedad Trinidad, asi como sus servicios 
en concepto de capitán, por si se estiman 
útiles para atender á las necesidades de la 
plaza de Melilla. 
El gobierno, á quien el Sr. Maura comu-
nicó el telegrama, ha agradecido en extre-
mo el generoso y patriótico ofrecimiento del 
Sr. Terrasa, reservándose aceptar el buque 
y sus servicios personales en caso nece-
sario. 
—Ha llegado hoy á Zaragoza el duque 
Wladimiro con sus hijos, y hoy mismo 
ha visitado diferentes monumentos his-
tóricos y artísticos de aquella capital. 
—El ministro de Estado no ha pasado 
nota ni documento escrito á los gobier-
nos extranjeros sobre los asuntos de Me-
lilla. 
Ha conferenciado verbalmente con los 
diplomáticos acreditados en Madrid, y de 
este modo se han conocido respectivamente 
los pensamientos del gobierno español y do 
los diplomáticos acreditados en esta corto. 
Así se nos dice autorizadamente. 
Del 10. 
El Consejo de Ministros celebrado ayer 
tarde á las cinco en casa del Sr. Sagasta, 
fué esencialmente político, pues aún cuando 
se trató de diferentes asuntos, la nota poli-
tica fué la dominante y la que como de más 
importancia imprimió carácter á la reunión 
do los ministros. 
No asistió á esta el Sr. Sagasta porque se 
celebró en un gabinete independiente de la 
—De vuestro amante. 
—De mi marido—rectificó la joven 
viuda.—Muchas. 
¿Dónde es tán? 
— A q u í . 
Y Magdalena sacó, no sin trabajo, 
uu paquete de cartas de su bolsillo, 
¡Eran sus queridas reliquias! 
—Dejádmelas para que las examino 
ordenó de Yarnes. 
— E s t á bien. 
—Una ú l t ima pregunta: ¿cuál es el 
estado de vuestra fortuna, vuestros 
recursos? 
—Son muy limitados. 
— ¿ O ó m o ? . . . . 
—Felipe recibía una pensión de su 
tio y poseía algunas tierras; pero sus 
gastos particulares y la casita de Pas-
sy absorbían toda su renta y más aún... 
—¿De suerte que esa muerte os deja-
r á en medio de los mayores apuros? 
¿No hay testamento? 
—Felipe había hecho uno. 
—¿Y no lo tenéis? 
—Estaba eu su casa con otros impe-
les de in te rés para sus hijos. 
—¿Y todo cuanto habí; 
tenemos pruebas, 
no tenemos nada, 
- - ¿Tenéis, por lo 
— 8 1 , señor, eotuo t 
—!(No Imbeis hi:cli< 
cia acerca de él? 
—Ninguna, 
so d e . . . . 
—¿De quién? 
—Del hermano de 
en su casa 
i su hermano? 
lo lo demás , 
ninguna dUígé,, 
YQ esperaba un avi-
alcoba donde se halla el ilustre enfermo 
pero al terminar el Consejo se le dió cuemá 
detallada de todos los acuerdos adoptadea 
con los cuales se manifestó conforme. 
Los asuntos fueron tratados como si el 
Sr. Sagasta se hallase presente, según el 
deseo expresado por él mismo el día ante-
rior, y discutidos y resueltos con toda am 
plitud y por el orden que había señalado 
para la cuestión política. 
Terminó el Consejo á las ocho y media v 
los asuntos tratados fueron tres, que 
dieron en otras tantas partes la reunión cê  
lebrada. Fueron los tres asuntos: un expe! 
diente sobre la construcción de tres torpe" 
deros en La Graña (Ferrol); la cuestión ¿e 
Melilla, y la apertura de las Cortes y p ^ , 
tos con ella relacionados. 
—La apertura de las Cortes fué el tercero 
y último de los asuntos tratados, así como 
el más extensamente, por relacionarse con 
él otras cuestiones de importancia. 
El problema político se planteó en estos 
términos: ¿So abren las Cortes? ¿Cuándoí 
En caso afirmativo, ¿qué proyectos seráu 
loa primeramente tratados? 
En los ministros hubo perfecta unanimi-
dad de criterio sobre todos los puntos, va-
riando solamente las opiniones en alguna 
apreciación de detalle. 
Las Cortes desea el gobierno que reanu-
den sus tareas lo antes posible, poro como 
la presencia del presidente del gabinete ea 
necesaria, y el mismo Sr. Sagasta le ha di-
cho así, no puede determinarse la fecha de 
la apertura mientras los módicos encarga-
dos de la asistencia de aquél no le autoricen 
para tomar parto en las tareas parlamenta-
rias. 
A esto obedeció la consulta celebrada el 
domingo; pero de ella no resultó nada en 
concreto. Los facultativos creen que den-
tro de pocos días podrá el Sr. Sagasta sen-
tarse en una chaise longue, que después po-
drá pasear por las habitacionep, apoyado 
en una muleta primero y en un bastón des-
pués, y más tarde so tratará de que vaya 
en litera á despachar con S. M. la Reina; 
pero en cuanto á la fecha en que pueda sos-
tenerse bien y asistir á las Cortes, fueron 
Los nuevos dnefií S, Fei uíinfle?: y l íennaiio, de este acreditado y popu-
lar establecimiento fie ropas con talleres de sfisí.refía y catniseda, lian reci-
bido de las mejores fábricas fíe Europ i un sur t ido colosal en casimires de 
última novedad para U estación de invierno. No olrifSarse. 
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piezas y co be haber encontrado esas 
nocer la s i tuación. 
-r-Es probable,—ilechiixí de Varnes-
—pero á Francisco de Valeucourt le 
pasa lo que á mucha gente. Le gusta 
muchísimo el dinero y vuestros t í t u l o s 
e s t a ñ a n mejor en cualquiera otras ma-
nos que en las suyas E n fin reüe 
xionaré es tudiaré el asunto. 
Magdalena se levantó . 
Sus piernas vacilaban. 
Lo observación del abogado la 
nadaba. 
Hasta entonces la idea de 
ano-
biesen robado aquellos papeh 
le había ocurrido más quV va 
que hri-
s no se 
igamente 
y siempre-la hab ía rechazado con ho-
rror, y aquel de Varnes la admi t í a co-
mo la cosa m á s natural del mundo. 
—¿Cuándo debo volverf -^balb^ceó, 
presa de los más triste^ presentimien 
tos. 
- - Pasado, m a ñ a n a . 
—¿A qué hora? 
— A las diez. 
— E s t á bi^,!,, oabal le ío, 
—Qs esperaré . 
—Gracias. 
.OO VERGONZOSO. 
? que Magdalena sal 





desr f acmnes, éste se paseaba eu su 
jacho pensativo y descontento. 
tanto buscaba, uno de esos procesos 
escandalosos que ponen en las nnbea 
al abogado á quien se les confia. 
Además había esperada eou aquel 
motivo poder tomar una venganza de 
los desdenes do Luisa de Chambeyre, 
Su espí r i tu era fuerte eu reenrsos. 
Pensó que lo que no podía ganar por' 
un lado podía t a l vez obtenerlo por 
otro, cap tándose la voluntad de su a i» ' 
tigua pasión, hoy seüora d^ T a ' ' ' 
jCOUrt, que con su fortuna y & > <n' 
cia de^ marqués de Blangy i V uereu-
á ser una verdadera mfr- ,* á l^Si l t 
más , cuanto que si^ ^ncia, tanto 
ingenioso la hao^a, 0píritii activo « 
dinero, kn temible como su 
, Como, ! ^ í tnmilT sn pa r t ído . 
do d^i ' , ambiciosos, se acercó al l»' 
; , r^; ^ol que más calienta. . 
^ ota defección criminal, esta tr* 
^ión á sus deberes profesionales rom 
sagrados, er«. tanto menos escusau 
cuanto que ias cartas que había o*'.!' 
do Magdalena probaban la s lucenu» 
do sus dedaxíMjiones, 
qnelias cartas tenu 
lor, pues probaban 
¿ U ñ í era ta legfti»M5 
e Valeiu-.onrt. q110 íl' 
sujos, que él reco-
nocía, sn paternidad con la misma ve-
tristes ¡ hemencia con que proclamaba su a-
3UOF. 






mi mando. E l dQ^ „ n ^ H C pi0> Iiabia creido encontrar j pues de haberlas clasificado y dividido 
tan ambiguas'las explicaciories, ^ue îBĵ iífí 
tras un ministro ontondió que p a r í áü 
noviembre, ĉ o f̂tedaĵ OTon ipie- para fines 
deigaal mea""?) 'el -l.l do diúiftrnbro. Eato 
parece lo má» profeíifele/ """' •r 
El acuerdo, pues, del Consejo faó ab r í^ 
las Cortes tan pronto como el Sr. Sagastíi, 
según los facultativos, pueda concurrir á 
El gobierno se presentará al Parlamento 
tal como se halla hoy constituido, ó á lo su-
mo coa un nuevo ministro de Fomento. 
El Sr. Moret quedará en Estado, es casi 
Otra modificación ministerial no surgirá, 
porque el mismo señor ministro de la Go-
bernación, á pesar de su delicado estado de 
salud, ha dicho que permanecerá en su 
puesto, aceptando todas las responsabilida-
des dol gobierno. 
Los asuntos que conípreferencia serán ob-
jeto do las Cortes, son", en primer término, 
la ley do administración local, y después o-
íros proyectos de ley. 
Si la apertura se hiciera en tal fecha que 
se juzgara había tiempo suficiente para la 
aprobación de la ley de administración an-
tes de quo las elecciones municipales se ve-
rificaran (hipótesis insostenible) se procu-
raría apresurar la discusión para que la 
nueva ley rigiera estas elecciones. 
Sí como los ministros creen casi seguro 
no hubiera ese tiempo, se harían estas con 
la ley vigente: pero no por oso se abando-
naría el proyecto de administración sino 
quesu debate continuaría, aunque con ma-
yor lentitud hasta que fuese ley. 
En todo caso no tendrá el gobierno crite-
rio cerrado sobre el proyocto, sino que ad-
mitiríllas enmiendas quo puedan mejorarlo. 
Eo cuanto á loa demás proyectos el señor 
ministro de Gracia y Justicia anunció la 
prosontación de dos muy importantes; el de 
reforma del Código penal, y el de la reorga-
nización judicial. 
Puntos esenciales del primero serán la 
cxtcu.sión de la justicia municipal y la re-
dacción á faltas de varios hechos que hoy se 
cál i Sean y penan como delitos. 
;,#Obieto del segundo será una nueva orga-
nización judicial con tendencia á preparar 
Ta aplicación del juicio oral y público á los 
asuntos civiles, creando en las actuales au-
diencias províneialea salas de lo civil y de 
ID criminal. 
Los dos proyectos estarán terminados por 
el Sr. Capdepón en lo que resta de mes pro-
bablemente; pero no cree que podría pre-
sentarlos á las Cortes hasta enero, porque 
como reformas jurídicas de importancia que 
son, desearía contar antes con el concurso 
de todos los partidos. 
El Sr. Moret habló también de que lleva-
ría á las Cortes varios proyectos de im-
portancia, pero no especificó los asuntos á 
que se referían. 
—Se ha dispuesto que la misión militar 
española cerca del sultán de Marruecos ce-
se en el desempeño de su cometido. 
—Las noticias do hoy desautorizan los 
rumores de ayer acerca de la provisión de 
una de las carteras quo desempeña el señor 
Moret en otra distinta persona. 
Todo hace creer al presente que el mi-
nistro de Fomento continuará por ahora 
desempeñando esto departamento y el de 
Estado. 
—Se halla enferma de algún cuidado la 
señora madre de nuestro querido amigo el 
Sr. Calbetón. 
Deseamos su completo restablecimiento. 
—Parece mny probable el nombramiento 
del Sr. Barrios, gobernador civil do Matan-
zas, para el gobierno de la provincia de la 
Habana, y el del señor Capriles para la de 
Matanzas. 
Del 11 . 
Cádiz 10, 3'30 w.—El señor obispo mejora 
notablemente de salud. 
i a a i 
pondrá á la vista del público lo que hasta hoy 
nadie lo ha presentado. 
En sus grandes escaparates 6 vidrieras 
aparecerán veinte personajes portadores de 
la moda universal para la temporada de 1893 
á 1894. 
se anticipa, como siempre, á presentar al pú-
blico las primeras novedades del mundo. 
A L L É S 
¡iivita al público de la Isla de Cuba y á todos 
sus colegas quo puedan admirar la artística 
confección de los trajes que expone. 
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le y el otro para conservarle, piM.a si 
con el tiempo ten ía qne servirse do el. 
Su plan estaba ya completamente 
trazado. 
Cerró su despacho, se vist ió, tomó 
un coche y se hizo conducir íi la calle 
de Saint-Guillaume. 
All í (lió su tarjeta al lacayo, quo no 
t a rdó en volver, diciendo: 
— E l señor ha, sulidoj pero la señora 
es tá en casa y ruega al señor tenga la 
bondad de seguii me. 
De Varnes no se lo hizo repetir. 
E l apresuramiento do la señora de 
Valencourt hubiera sido para él una 
revelación sino hubiese adivinado de 
antemano Jo que ibfx á suceder. 
Era, evidente que yténdom en pose-
sión del hotel do Blaugy y de la casa 
de su hermano, Francisco de Valen-
court se había apoderado de todo cuan-
to pudiese justificar Jas pretensiones 
•4le Magdalena Stéiani y de sns liijos. 
De Varnes a t ravesó dos salones y 
Hegó á un gabinete de aspecto severo, 
«ilende todo era auguJoso y oscuro como 
m duefio. 
Apenas había entrado el abogado, se 
libdó una pueríecilJa, dando paso á 
na mujer toda vestida de negro, que 
adelantó hacia él con las mauos ten-
osado levantar los 
u 
se 
diü :Yos iwiuü—dijo.—¡Qué sorpresa*... 
__' Aqgradablel, - . p regun tó de Var-
co ^ ,un Puutit0 ^ malicia. 
LjPc ^ « p ^ n o ' J . . . 
—¿No. ^ guardáis rencor? 
—¡liencorl 
—.Sij por haber 
ojos . . . 
—¡Quó mujer hubiera podido ofen-
dersel 
—Gracias . . . pero debo confesaros 
que no os á vos á quien v e n í a á v e r . . . 
— ¿ P u e s íí quien? 
— A vuestro marido. 
— ¿ r « i ü qué? 
—Para negocios. 
— ¡ B a h ! . . . 
— l i s él abogado el que viene á visi-
taros, no el amigo. 
lius Valencourt esperaban de un mo-
mento á otro, como es sabido, ver lle-
gar al hombre de negocios encargado 
de sostener l:>s p^eus iopes (Je la v iu-
da del desgraciado Felipe. 
Sin embargo, Luisa üngió el asom-
bro mas natural . 
— ¿ T se t ra ta de asuntos graves?— 
p r e g u n t ó coningedsjidad, 
—Bastante graves. 
—Pues os aseguro que hubiera pre-
ferido la v is i ta del hombre de sociedad, 
del antiguo amigo. 
— E l hombro de Eppjedad solo ha ex-
perimentado derrotas acerca de vos— 
repuso de Varnes—el abogado obten-
d r á seguramente la victoria. 
—¿Por qué esa alusión? 
—i?ara probaros que hay circunstan-
cias en la vida que nq sa olyidan y lla-
gas que e s t á n siempre abiertas. 
Todo esto fué dicho con t inte de 
emoción^ muy sorprendente eu un es-
Puede considerársele ya fuera de peli-
gro. 
Cádiz entero ha desfilado por el palacio 
satos dias.- - • - " ; -'• ••• - - . . , 
, —El coudo de Benomar,-ministro que fué 
durante muchos años de España en Tangir, 
ha remitido una curiosa Memoria al minis-
tro de Estado acerca de los preliminares, 
causas y razones del Convenio de Yas-Rás 
ea el quo intervino, como ministro plenipo-
tenciario cerca del emperador de Marrue-
cos. 
—El ministro de Marina ha recibido el 
siguiente telegrama de Sevilla: 
^'Con el mayór gusto ponemos á su dispo-
sición los buques de nuestra empresa, por 
si desea utilizarlos en las presentes cir-
cunstancias.—Ibarra y Compañía." 
El gobierno ha agradecido este patrióti-
co ofrecimiento, que utilizará si fuese nece-
sario. 
—Se encuentra enfermo de algún cuida-
do el Sr. González (D. Alfonso), hijo del se-
ñor ministro de la Gobernación. 
—Por persona que tiene datos auténticos 
y que conoce el pensamiento del Sr. Cáno-
vas del Castillo, podemos responder de que 
su juicio sobre las actuales circunstancias 
es poco más ó menos el siguiente: 
El jefe del partido conservador opina que 
es evidente que se debe ofrecer de buena fe 
un apoyo decidido y patriótico al gobierno 
en las actuales circunstancias, para soste-
ner no sólo la honra si no los intereses de 
España. 
Para conseguir esto, es ante todo necesa-
rio dejar que el gobierno desarrolle su pro-
pia iniciativa, y sólo cuando esta haya fra-
casado podrá juzgarse su conducta. 
El gobierno ha creado la actual organiza-
ción militar; á 61 lo toca atender á la noce 
sidad del dia con los medios y recursos con 
que crea contar. 
La cuestión diplomática es, á juicio del 
Sr. Cánovas, muy delicada y deben em-
ploareo temperamentos de prudencia ex 
quisita, dada la situación de España, con-
siderando que hay que combatir cierta ga-
rrulería patriotera que solomos padecer los 
españoles. 
Creo el ilustre jefe del partido conserva-
dor que es una desgracia que se haya co 
monzado ese fuerte sin contar con los ele-
montoa necesarios que evitaran sangrientas 
jornadas; pero una vez empezado, hay que 
acabarlo sin género alguno de vacilaciones. 
Si el partido conservador no apoyase en 
este punto resueltamente al gobierno, incu 
rrirí», á juicio del señor Cánovas, en grave 
responsabilidad. 
Como consecuencia de todo esto, opina el 
ilust ro hombre público que es indispensable 
probar á los rifeños no sólo la bravura de 
naestroa soldados, que les debe ser bien co-
nocida, BÍUO que contamos con medios sufi 
cieutes para castigarlos y hacernos respe-
tar sin gran derramamiento de sangre por 
nuestra parto. 
La actitud del Sr. Cánovas del Castillo 
os en esta, como en todas las cuestiones que 
á la diguidad de la patria afectan, nobilísi 
ma y digna de general encomio. 
Del 12. 
Ayi r pasó el dia muy bien, pero no pudo 
abandonar la cama á causa dol catarro que 
sufría, y del cual se encontraba anoche más 
aliviado. 
Es probable que el Sr. Sagasta, pueda le-
vantarte y pasar de la cama á la chuise 
longue. 
El rumor esparcido de que el Presidente 
del Consejo había sufrido retroceso en la en-
fermedad carece en absoluto do funda-
mento. 
El parto facultativo decía así: 
"Dia 11 de octubre ó'SO de la tarde: 
El Sr. Sagasta continúa bien.—Doctor 
Escolar." 
En el caso de encontrarse hoy bieu fue-
ra de la cama, es probable quo reúna á los 
ministros. 
A última hora de anoche habla disminui-
do mucho la tos. 
También, como los días anteriores, le vi-
sitaron casi todos los ministros. 
—El lunes próximo es esperado en esta 
capital el jefe del partido conservador, Sr. 
Cánovas del Castillo. 
—Nuestro gobierno no ha recibido de In-
glaterra ni de otro gobierno nota alguna re-
ferente á la cuestión de Melilla, Tanto el 
Reino Unido como los demás países euro-
peos que tienen intereses en Africa, están 
significando á España demostraciones de 
consideración y de sincera amistad. 
—Hoy se celebrará Consejo de Ministros 
presidido por la Keina, y ei el se ñor Sagas-
ta se encuentra bien, es probable que por 
la tarde presida ol Consejo en su casa. Caso 
de no estar mejorado el jefe del Gobierno, 
so aplazaría esto segundo Consejo para ma-
ñana. 
En los círculos politices se comentaban 
las consecuencias políticas que podian re-
sultar de este Consejo, ya con relación á los 
deseos insinuados por el ministro de la Go-
bernación de cbvjar la cartera que desempe-
ña, ó respecto á la cuestión de proveer uno 
do los dos ministerios que desempeña el Sr. 
Moret. 
Hace tres dias quo anunciamos la proba-
bilidad de que eu brovo fuera provista la 
cartera vacante, noticia que trató de des-
mentir La Correspondencia, y anoche E l 
Correo dice lo eiguionte: 
'Ha seguido hablándose hoy do la posi-
bilidad de queon un breve periodo se veri-
fique alguna modificación cu el gobierno. 
Aún no se sabe con qué cartera se quedara 
el Sr. Moret." 
A nadie se ocultará que siendo E l Correo 
periódico muy adicto á la situación y que 
suelo inspirarse en los propósitos del señor 
Sagasta, los rumores que acoge deben ter 
fundados. 
Es más; según noticias, la provisión de la 
cartera vacante es ya una cuestión plantea-
da en Consejo do Ministros y pendiente de 
resolución próxima. Lo quo aún so ignora 
es si el Sr. Moret se encargará definitiva-
mente de la cartera de Estado, donde exis-
ten hoy asuntos importantísimos, ó quedará 
de ministro de Fomento, á fin de completar 
el desarrollo del presupuesto y presentar á 
céptico del temple del señor de Varnes; 
pero és te sabía manejar la palabra y 
calcular sus efectos. 
—¿Por qué recordar el pasado?—re-
plicó la joven v ivamen te .—Es tá ya muy 
lejano y vos tenéis demasiado talento 
para no haberos consolado de un ca-
pricho. 
—Era m á s que un capricho, os lo j u -
ro, y no me he consolado aún , he pro-
curado aturdirme con el trabajo, el es-
tudio, el juego, las org ías , y las locuras 
de todas clases. 
—Basta do charla indigna de vos y 
de mí, y vamos á lo qne importa 
Para dar un paso como este debéis te-





— E l de probaros m i adhes ión hacia 
vos. 
— E u ese caso no me guardafs rencor. 
De Varnes se apoderó de una de las 
manos de Luisa y dijo con voz que v i -
braba con arte consumado: 
—Solo puedo sentir hacia vos amis-
tad y deseo que la pongá i s á 
prueba. 
E n esta frase se encerraba una de-
claración. 
Luisa se mordió los labios, vaci ló un 
segundo y después dijo; 
—Os escuchoj pero puesto que se 
t ra ta de negocios, os ruego que supon-
gáis que estáis delante de mi marido. 
las Cortes sus anunciados- proyectos sobre 
obras públicas. 
Para suceder á! señor Moret en la car-
tera vacante suenan muchos nombres, y 
n09 .-.parece aúu prematuro citar candida-
tos. 
En cuanto al ministro de la Gobernación, 
se dijo ayer que influía mucho en el ánimo 
de don Venancio González, para afirmarle 
más en Su propósito de abandonar la carte-
ra, el estado de salud de su hijo D. Alfon-
so, que ayer sufrió un nuevo ataque de ca 
ráctor nervioso. 
- Iwlale.rra: Alcsander Gallan.—Gfloíos 13. 
IÍIpublica del Paraguay: Allrodo Pértr Camilo. 
1—. a tui iiume;o 92. 
t tí recia: Vaijaiita, "" - r- . . " 
República de Kicar ,qua: Francisco S. de Bosell 
y Malincíi.—üiicios número -i5?. 
i | pipil 
Casino Español de !a Habana, 
S E C B E T A E I A . ' 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de su mañana 
la junta general de trimestre que previene 
el Reglamento; de orden del Sr. Presidente 
se hace público para conocimiento de los 
señores socios. 
Habana, 19 de qptubre do 1893.—El Se 
cretario, José OterbA 
R P 10 19 
SORTEO 1.454 
• ••• 0 0 0 0 
VendMo ea la Administración de primera clase nú-
mero 10, de 
Avelino Bodaño. 
MURALLA 98. 
1338G 2a-26 2d-27 
SORTEO N. 1454 
premiado en $100000. 
Vendido entero en la Administración de Loterías 
y (Jasa de Cambio l í de Monserrate de 
V A L E R O B U R C H E . 
Obispo entre Beruaza y Monserrate. 
13382 " Ga-26 
C E N T R O ASTURIANO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Junta Directiva, & propuesta de 
la Sección, proveer por concurso la clase de Gramá-
tica castellana, de orden del Sr. Presidente se anun-
cia por este medio á los Sres. Profesores que deseen 
optar por dicha plaza, se sirvan presentar sus instan-
cias documentadas en esta Secretaría, á contar del 
día 24 del corriente hasta el día 4 do noviembre pró-
ximo, fecha en quo se cerrará la admisión de solici-
tudes. 
Habana, 21 de octubre de 1893.—El Secretario, 
Constantino López. C 1720 10d-25 10a-25 
S O C I E D A D 
Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETARIA. 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 28 del 
corric.te, una FUNCION LIRICO-DRAMATI-
CA y B A I L E , de gracia para los señores socios. 
La función empezará álas ocho en punto, ponién-
dose eu eacena una piececita dramática y la zarzuela 
Los Carboneros. 
A las ilicz en punto dará comienzo el baile que du-
rará hasta las cuatro y media de la madrugada y en 
el que tocará el sin rival MARIANO MENDEZ con 
su primera orquesta completa 
Se admitirán socios hasta última hora, conforme al 
Heglámento. 
Jesúj del Monte, octubre 24 de 1898.—El Secreta-
rio, A. Lombard. 13325 4a-25 
ASOCIACION 
D E 
DepenffleiilesM Comercio fle la Hataa 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 21 del Reglamento do la Asocia-
ción, el domingo 29 del mes actual, á las siete y me-
dia de la noche y en los salones del Centro, se cele-
brará la junta general ordinaria del primer trimestre 
del 149 uño social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento délos señores asociados, quienes 
para poder tomar parte en la junta, habrán de estar 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes. 
Habana, 21 de octubre de 1893.—El Secretario, if. 
Pa-dagua. 13153 7d-22 3a-28 alt 
DIRECTORIO DE LA HABANA. 
CUERPO CONSULAR. 
Alemania: Barón de Seldeneck.—San Ignacio 2. 
Bélgica: Federico Van-Assche.—Mercaderes 2. 
AiLstria-Hungria: J . J . Berudes.—Mercaderes 7. 
Colombia: Marcos J . Merlano.—O'Keilly 32. 
£slados-Unidos: Ramón O. Williams.—Aguiar 
número 92. 
Sneeia y Noruega: Eduardo J , Francke.—Obra-
pía 37. 
Uruguay: Antonio Balcells.—Cuba 43. 
Ecuador: Marcos J . Merlano.—O'Reilly 32. 
Chile: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
México: Andrés Clemente Vázquez.—O'Keilly 34. 
Perú: José Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
JTolanda: L E . Kicherer.-Cuba 53. 
liepública Argentina: Julián J . Silveira.—Aguiar 
número 92. 
Italia: Giovanni C. Avezzana.—Amistad 136. 
China: Tam-Kin-Cho.—Prado 74. 
Costa-Jtiea: Samuel Giberga.—P. Alfonso 314. 
/Sanio Domingo: Prudencio Rabcll.—Carlos III 
número 15-3. 
Turquía: Quirico Oallostra.—Inquisidor 25. 
Venezuela: Rafael Carrcrá y Heredia.—Baratillo 
número S. 
Jlaití: L . Hoed de Beche.-O'Reilly 150. 
Dinamarca: Thowald Culmell.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel Gómez.—Mercaderes 2. 
Francia: Coudo Maurice de Sala.—Touienle-Rey 
número 100. 
Brasil: Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Kabell,—Car-
los IÍI nV 193. 
Bolivia José Seidcl Aymcrich.—San Ignacio 23. 
Honduras: N. Ayala.—Cuba 23. 
Rusia: Francisco du Regino Repair de Truffin.-
Cuba 78. 
Tops áe Alariasie 
—¿Sabéis,—dijo el abogado, echáu-
doae Lacia a t r á s en su butaca, en una 
postura de abandono que le era finni-
liar—que si yo fuese menos fiel á mis 
s impat ías y fuese en efecto el hombre 
acervo, calculista y malo que muchos 
suponen en mí, sería esta una buena 
ocasión para turbar la prosperidad que 
os rodea á vos y á mi dichoso r iva l . 
Luisa hizo un imperceptible movi-
miento de la cabeza y con los labios 
que que quer ía decir: 
—No os entiendo. 
Después dijo: 
—¡Ah! ¿Sin duda os referís á la 
cuestión de dinero?. . . ¡Esa es la ún ica 
felicidad que puede achacárseme! 
—La fortuna os s o n r í e . . 
—Es verdad: pero p r i v á n d o n o s al 
mismo tiempo de personas muy queri-
das. 
De Varnes sonrió maliciosamente y 
dijo: 
—Esperaba esa repuesta., pero e l 
m a r q u é s de Blangy era un o r ig ina l . , 
y no era difícil que se le ocurriese cual-
quier idea rara, como, por ejemplo, la 
de enriquecer á u n o de sus sobrinos 
con detrimento del otro, y la verdad 
es que el m a r q u é s no ha disimulado 
nunca á sus ín t imos ciertas preferen-
cias. . 
—¿Hacia quién? 
—Hacia uno de sus sobrinos. 
—El que ha muerto tan desastrosa-
mente. 
—¿Felipe? 
DELMUYBENÉFICO CUERPO UKBOMB3KROS 
DEL COMERCIO, NUMERO 1. 
1 S! Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla-¿Bahía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—líáliía. 
4 Muralla—S. Ignaeio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—8. Ignacio—Bahía. 
&, llábana—Tejadillo—S. Ignacio-^-Bahia. 
7'llejadillo—HabaHa—Míeilly—S. I-gnacio. 
8 O'Reilljl'—Habana—Lamparilla—S. Ignacjo. 
9 Lamparilla—Habana—Mnralla--S. Ignacio.. 
1-1 Muralla—Habana^-Acosta--S. Ighacio, 














2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—N entuno—Zulueta. 
8-2 Neptuno—Industria-San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San José—Industria. 
4 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4 -1 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro Uel Campo de Marte. 
4- 5 Atonte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría-Mar. 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno, 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Za^ja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras-Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zauja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Pefialver—Franco 
(proyecto.) 
1-2-6 Peñalver—Belascoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta^Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III.—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 






1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Za ĵa—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarln—Sarabla—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús de IMonte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Arango—Bueuos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la Izquierda.—Buenos 
Aires.—Conanjero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús dol Monte.-Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
ESTACIONES O F I C I A L E S PAEA ALARMAS DB 
ISCEKDIOS DEL MUY BKNÉI'ICO CüKttPO UB 
BOMBEROS DEL COJIKBCIO H9 1. 








Calzada del Monto 29-44-132-325-320—416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes de Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
do. por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia. 
Maestranza de Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas y Gervasio: 4? O. P. 
Calzada del Corro 521. 
Galiano 116. 
Galiauo y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio 63. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Necrocomio. 
Maestranza de Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo de Bomberos Municipalee. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baüos 9: Vedado. 
Paula y Conipostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San ^Miguel 1S5. 
1S DE LETMS. 
O E L A T S Y C -
1 0 8 , ^ a U I A R , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R a U R A 
UACJEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrui, Méji-
co,;San Juan de Puerto-Rico, Londres, ParÍ8; Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Lille.Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Floreuclíi, Pa-
IgrmOi Turín, Mesina, &L, aaí como sobre todas las 
.capitales y pueblos de. 
É S P A Í Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C130ft ' ' 156-1 Ag' 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giian letras ¿corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pl-
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
01146 156-1 Jl 
U J L ú 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADEIIES. 
HACEN FAGOS POR E L CABLB 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, No\r-Ci-
loana, Milán, Turín, liorna, Venecia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambm-
ao, Par;». Horre, Nantos, Bórdeos, Marsella, Lili*, 
Lyon, Míjlco, Voracrn!;, H. Juan do Puert^-HiT), • . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» - • 
Kallorca, Iblza, Mabóu, y Santa Cruz do Tonerift, 
Y m ESTA I S L A 
Sobre Matansao, Cárdenas, Eomedloe, Santa Clara, 
Calbari.Su, Sagna la Grande, Trinidad, Clenfuegoe! 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, C-»>g.) d» Avll*. 
Manzanillo, Pinar d̂ l Río, Gibara, Por-rto-PrínclD*., 
NuoTitna. etc C 1145 '" 156-1 Jí 
Mil 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T R B O B I S P O T O B H A ^ Í A 
O 114« líK-IJl 
. U L B o r j e s y C 
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E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS D E CREDITO. 
y giran letras á corta y larga viota 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CiíJCAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VIÍKA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PtTERTú-
EICO, PONCE, MAYAGUEÍ5, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUH-
GO. BREMEN, B E R L I N , V1EWA, AMSTE8-
DAN, BRUSELAS, BOMA, NAfOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC.. ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PÜEiiTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A » 
ADEMAS, COUPRAN Y VENDEN RENTAS 
KSPANOLÁS, FRANCESAS £ INGLESAS, BG-
NOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y "UAL-
QÜIEBA OTRA CLASE DE VALORES JBLI-
COR. n 1S06 WM Ag 
Mercaderes 10, txitos. 
E A C E N P A & O S P O H C A B I A I S 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York y domá» 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estadoc 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales ds 
Srevínola y pueblos chlooi y grande» de ISspafía, UIM ¡aleare» y Canaria» 
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ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Gciiovés y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre la» de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l viernes 27 del actual, á la» doce, »e rematarán 
con intervención del Sr. Corresponsal del L'oyd In-
glés, 50 mantas do algodón, tamaño 165 por 'sS* cen-
tímetros; 60 banobas (sobrecamas) de algodón, tama-
ño 165 por 225 centimetros n? 330; 60 id. id. tamafio 
145 por 205 centímetros, n? 90; 28 id. id. tamaño 168 
por 225, n? 91: 48 id. id. tamaño 145 por 206, n'.' 830. 
Habana, 24 de Octubre de 1893.—Genovós y Gó-
mez. 13300 3-35 
— E l viernes 27 del actual, so rematarán en esta 
Almoneda 50 docenas chalecos do lana, en el estado 
en que se hallen. 
Habana, 21 de Octubre de 1893.—Genovós y G6-
mnz. 13301 3225 
— E l mismo 
—Pero, Dios mío—dijo la joven con 
afectada diferencia—esas preferenciás 
no se han manifestado por lo me-
nos que nosotros sepamos pues á. 
ser así, hubiésemos respetado las vo-
luntades del m a r q u é s de Blaugy. 
E l abogado hizo un gesto de ironísí-..i 
—¡Sabéis que es tá is mas encantado-
ra que nunca!—suspi ró . 
—Volví» inos al asunto 
—¿Os iuteresa1? 
—Hasta, ahora os conlieso que bas-
tante poco. 
—Pues ya veréis cómo os va intere-
sando A muchas personas les sor-
prende la ausencia de un testamento. . 
—¿De veras?—dijo Luisa con a l t a n e r í a . 
—Sí—afirmó el abogado—creían , que 
exis t ía . 
—¿Quién'?. . 
—Algunos personajes ' importa j i tes A 
loa cuales h a b í a hablado el m.a rqués 
do ese asunto. 
—¿Vos t a l vez? 
—No, no hablo de mí , aunque tam-
bién el m a r q u é s me habísi, habkido algo. 
L a joven se p u s ó pá l id a, pecto rep l icó 
con aparente indiferencia. 
—Si existiese ese tesitamento, lo hu-
bieran encontredo. 
—¿Me pe rmi t í s que me explique co-
mo un hombre de leyS 
— S í . . 
—Pues bien, lo e n c o n t r a r í a n si los 
interesados no lo hubiesen hecho desa-
parecer. 
de la brik-barca espaííola 
Por imposibilidad de poder navegar su capitán y 
condueño D. Pedro Arocena, se rematará en públi-
ca subasta, en el muelle de Caballlcrfa, ti día 6 del 
próximo mo» de Noviembre, á la una de la tarde. 
Dicha embarcación tiene todo su aparejo, Telámen, 
járcia y demás enserf-ís forrada de l.iuiu y de 385 to-
neladas netas. E l inventario se exhibirá en el acto 
del remate, y los dei cebos que dt vengare por Ha-
cienda y Almoneda, R. rán por cuenta del comprador. 
Para informarse del cstaad del buque y demáa por-
menores, informará ni Capitán, abordo dol mismo, 
fondeado frente á los Alnihapno» de Regla (Empresa 
Nueva.) 
Habana, 24 de Octubre do 1893 —Genovés y Gó-
mez. 13:102 11-25 Oc 
De p á l i d a que, estaba Luisa se puso 
roja. 
Su pasajera emocióa no pasó inad-
vert ida para el abogado. 
De Varnes comprendió qne h a b í a 
puesto el dedo en la llaga y c o n t i n u ó : 
—Hablo como si estavleramo^ delan-
te de un t r ibunal y yo fuese d encarga-
do de defender los iutercios de adver-
sarios, que hubiesen brotado de la tie-
r ra para atacaros y luchar: con la in -
mensa felicidad de que h a b l á b a m o s ha-
ce poco. 
—¿Adversar ios? — p r e g u n t ó Luisa, 
clavando sus negros ójos en-el aboga-
do. 
—Es posible. . , . 
—¿Y si los tonomos realmente, seré is 
vos el encargado d^ su defensa? 
—Ese es un pui t io qud hay que tra-
tar entre nosotvo-; pero os d i ré que si 
tuviere que sosteMcr BU-Í pretensiones, 
a legar ía que desde el instante en qae 
eí m a r q u é s de Blaugy lanzó su ú l t imo 
suspiro vosotros os quedasteis solos en 
la'casa y en poses ión do las llaves de to-
dos los armarios, cajas y seeretaires por 
lo cual pudisteis apoderaros de todo 
los papeles y documentos del difunto y 




—¡Y eso .que solo os en t r egá i s á sim-
ples s u p o s i c i o n é s f - ' '• ' * ,H 





Percances de la vida á bordo.) 
T-! vaoor transporte de guerra San 
E -^nde Borja se liaUaba en el puer-
^ ' ^ ' ^ i f Habana cargado hasta los to-
10 ^ material de guerra que deb ía 
^ ^ n c i r á Santo Domingo, formando 
^ t f t de la expedición que marchaba á 
^ n a r e s a i s la , voluntariamente ane-
S í í n a d a á E s p a ñ a . 
La v í s p e r a de la salida, por la tarde, 
cuando los oficiales de l baque esta-
jean concluyendo de comer, e n t r ó en la 
Afinara u n a persona de aspecto vulga-
r ís imo, por no decir m a l encarada, ves-
¿da á la u s a n z a de los cómicos cuando 
-tienen que representar un papel de %n-
Aiano, esto es, terno de d r i l á listas, 
^ o r cierto m u y replanchado y acarto-
nado por el exceso del a lmidón, y som-
brero de j ipi japa. Y e n í a seguido de 
£¡ua comitiva de cargadores que condu-
c í a n buen número de baúles , maletas, 
cajas, sombrereras y otros envases; y 
pin d i r ig i r á nadie el menor saludo, se 
a r rancó con el siguiente discurso: 
—Soy módico c iv i l (y reca lcó la pa-
labra), y tengo orden de pasaje en este 
Jbnque para i r á servir en los hospitales 
de Santo Domingo. Sé que es costum-
bre en ustedes divertirse con los paisa-
nos que navegan en estos buques, co-
jno hacen los colegiales con los alumnos 
de nueva entrada, y á mí no me da la 
gana de servir de mono de d ivers ión de 
jiaftie; por lo tanto, estoy resuelto á 
romperle el espinazo al primero que se 
permita la menor Mconyemencia: Ya 
es t án ustedes advertidos, y s a b r á n ÜÓ 
jao las gasto si no hacen caso de la :vl-
vert^nciM. 
< !«J¡IIO si mida hnliiera dich \ púS'is'3 
Í»; • ; cínitinno á b n ^ í a r un sitio'dond<í 
" u r .su equijiaji», y eligiendo á popa 
1 c ámara un espacio entre tíos pner 
ie los camarotes, hizo arrimar y 
íunontohar allí el bagaje. 
Tal fué el asombro que tan inespera-
do exabrupto causó en los oficiales, 
que, en el pronto, nadie pudo encontrar 
palabras, n i plato ó botella, que sirvie-
ra de argumento á la répl ica . E l ofi-
cial de infanter ía de marina, joven que 
gozaba de universales s i m p a t í a s por su 
•iarácter franco y jov ia l , y de jus ta ce-
lebridad por sus ingeniosas travesuras, 
temiendo que el lance ocasionara con-
secuencias desagradables y se echara á 
X^erder el bromazo que vislumbraba, 
lanzó un ¡bravo! ó inició u n aplauso, 
que secundaron todos, presumiendo el 
intento. 
En seguida enjare tó un discurso hu-
moríst ico, jurando a l rec ién llegado 
protección y apoyo, el cual discurso fué 
Koguido de otro del médico de la dota-
ción del buque, ofreciéndole del mismo 
modo sus servicios como colega y com-
p a ñ e r o , y este discurso, de otros varios 
en igual sentido. 
E l hombre no hizo caso en un princi-
p io , á ninguno de los oradores, ocupa-
do en disponer la colocación de su equi-
paje: pero cuando observó el tono do 
los discursos, se amoscó, y alzando un 
dedo en s e ñ a l de amenaza, r e p e t í a sin 
cesar:—¡Cuidadito conmigo! ¿Eh? ¡Mu-
cho cuidadito! Que ya lo he dicho una 
vez, y no lo digo m á s . Conmigo no se 
di vierte nadie. 
Entre bromas de los unos y amena-
zas del otro, que por milagro no pasa-
ron á mayores, t e rminó la comida, y 
loa comensales subieron á cubierta, de-
jando solo a l ogro; que se hab í a pose-
sionado del sofá y se abanicaba furio-
samente para ahuyentar el calor de su 
enojo y el que se sen t ía en la cáa ía ra 
en grado insoportable. 
Hechos las comentarios consiguien-
tes, el oficial de in fan te r ía do marina 
propuso, y aceptaron todos, un plan en 
toda regla para derrengar aquel toro 
que lo hab í an soltado fuera del progra-
ma, y con arreglo á dicho plan, bajó el 
módico á despedirse de su colega, pre-
textando l a necesidad de bajar á tierra, 
y hecho constar de este modo su au-
sencia, se ocul tó para observar los in-
cidentes de l a l idia . 
Fueron bajando poco á poco loa con-
jurados á La cámara , y uno de ellos pro 
puso jugar una partida de tresillo, in-
vitando á tomar parte en ella el hués 
pcd, que c a y ó en la t en tac ión de acep-
tar, y en su consecuencia, colocaron la 
mesa cerca de ¡os baúles , maniobrando 
de modo que el invitado quedase sentado 
de espaldas á és tos . Engolfado el Ünén 
hombre en su partida, y d i s t ra ído por 
loa comentarios que los mirones hacían 
en voz alta á cada jugada, no pudo ad-
ver t i r que otros do los conspiradores 
preparaban un aparato de lanzamiento 
á un baúl -male ta bien repleto, que for-
maba la eúspide de! montón que él mis-
mo había mandado hacer. 
El ta l aparato ca»usistía o>i; do.-; fuer-
tes bastones, quo imbían «le líuóelWc! »>• 
ti'-io de paliiimai!, manejadas desde el 
iute i ior de loa óainároteá eontignos, y 
<MI\o punto de apoyo eran los quicios 
üv. las puertas. 
En efecto: cuando m á s distraido so 
11 diaba nuestro hombre, muy ageno de 
que se tramase C i n t r a ól el menor da-
ño, y advertidos los que se hallaban á 
su alrededor para que se apartasen á 
tiempo, se hizo l a señal convenida y ca-
y ó el cofre con todo su peso y de toda 
su a l tura s a b r é e l cogote del incauto, 
fpie en poco estuvo no lo desnucara e l 
t r e m e n d ó porrazo. 
Antes de que el descalabrado pudie-
se proferir la menor queja n i darse 
«menta de lo sucedido, el contador del 
""que, que se hal laba a l otro extremo 
l'rp?^Tlara' m ü ? distante del sitio de 
. i L ™ ote' P ro r rumpió en alaridos 
r l^ í !1 !??31108 y 611 aye8 desgarrado-
h?™, lor; To(los los presentes, sin 
hacei caso del médico medio aplastado 
MtoengWo de veras, corr 'eron en 
eesShn í SOTro del c a t a d o r , que no 
i e m í i f gntar ^ 10 había11 matado, 
res S 0 U - 6ntre todos C011 ias mayo-
t l e m ^ f ^ T ^ - h a c i é ^ o s e al mismo 
ra no ? a S n í110138 á voz e » cnello pa-
a t a r , b S Tnf10 f 1IevarIe' y ^ ™ * 
S r i d n Pn a1' entrarou al supues-
en l l S t T SU camorote y lo acostaron 
S s del ^ n ' T ?QSar 1111 ^ " t o los gri-
Mienírn* y l a b a r a l i " ü d a de todos. 
Por í 8 unos increpaban a l pasaje-
pronto'de que o r f ^ v acoraara? ü e 
6 él, gr i tándole méthcO; y curnoron 
plastado! hombre casl a-
E l doctor, que lo estaba de veras, 
butaba como un gato montés, y no ha-
de que 
como h a b í a su-
acordarae de 
bía quien le hiciera ocuparse en otra 
cosa que en su joroba y en matar al to-
l lón que se la hab í a desecho. 
—¡Venga usted, por Cristo!—grita-
ban todos, entrando y saliendo del ca-
marote y fingiendo la mayor consterna-
C 1 - ¡ E l b a ú l le ha hecho astillas una 
pierna!—decía uno. 
- ¡ Q u é se desangral-gr i taba otro. 
—'Pronto, doctor, venga us té l q u e r o 
tenemos médico. „ ^ 1 
_.Se muere; pobrecito, se muere! 
—vociferaba otro, mesándose los cabe-
Il0El doctor, solicitado por unos y em-
pujado materialmente por otros, se de-
jó llevar al camarote, jurando que era 
de todo punto imposible que el baú l 
hubiera caído sobre el contador que es-
taba á cien leguas, además de que era 
á él á quien le h a b í a part ido casi el es-
pinazo. 
—¡Qué disparate!—le dec ían á voces. 
¿De dónde saca usted esol 
—Sí , señor , sí, tiene razón—dec ía 
uno;—también le ha caido otro baú l al 
señor . Y o lo he visto, a q u í le cayó; y 
daba con el p u ñ o cerrado en el morri-
l lo dolorido del galeno, para seña la r el 
sitio. 
E n t r ó al fin. E l contador yac ía en 
su lecho con el p a n t a l ó n y el calzonci-
llo remangados hasta las rodillas. Ge-
mía y gritaba como un desesperado, y 
los demás alborotaban de una manera 
horrible. 
—¡Mire usted como tiene esta pier-
na, doctor!—le decían á é s t e most rán-
dole una pierna del herido, evidente-
mente intacta. 
—¿Es ta pierna1? ¿Qué tiene esta pier-
iia?—Refunfuñaba el médico en su tono 
arisco y encogiéndose á cada instan-
te por él dolor que sen t ía en l a es pal 
«la. 
—¿Pues no la ve usted? ¡Qué es tá 
hecha astilla! 
—¡Dios mío! ¡Me muero! ¡Aaay!—gri-
taba sin cesar el herido. 
— A ver. A ver. D é n m e ustedes esa 
palmatoria—dijo, por fin, el médico, 
seña lando á una que h a b í a encendida 
sobre la cómoda, y entrando ya en du-
das por la perfección de la panto-
mima. 
Todos se precipitaron á la palmato-
ria , t i r ándo la al suelo de intento. Otros 
se echaron á gatas para recogerla, lue-
go la encendieron, la volvieron á apa-
gar, volvieron á encenderla de nuevo 
y , por fin, pa só á manos del médico, 
que se h a b í a ganado algunos pisotones 
durante el incidente de la palmatoria, 
y , a lumbrándose él mismo, se puso á 
reconocer la pierna detrozada. 
E l contador gri taba siempre, y los 
d e m á s guardaron de pronto un silencio 
lleno de ansiedad. 
—En esta pierna no tiene usted na-
da—dijo furioso el médico que compren-
dió la burla. 
Todos hicieron un ¡oooh! j i rolongadí-
simo de suprema admi rac ión . 
—¿No tengo n a d a ? — p r e g u n t ó el con-
tador en tono lloroso, y como si no die-
ra crédi to á tanta d icha .—¿ífo tengo 
nada en esta pierna? 
—¡No!—gritó seca y bruscamente el 
médico . 
—¡Ay, Dios m í o ! . . . . . . pues enton-
ces aguarde usted Se rá en 
la otra—y la p r e sen tó para que la re-
conociera. 
L a oportuua llegada del comandante 
del buque, a t r a ído por l a algazara, las 
quejas y los lamentos, ev i tó un san-
griento desenlace, que el indignado mé-
dico se preparaba á dar á la bromita, 
arremetiendo contra los autores de 
ella. 
TJn momento d e s p u é s de sapa rec í a de 
á bordo con su malhadado equipaje, re-
nunciando á sus servicios en Santo Do-
miugo, y echando pestes del Borja y del 
l ad rón que le h a b í a metido en semejan-
te galera. 
JUAN DE LA. COSA. 
E l Sr. D . Pedro Pacenda en carta 
dir igida al Sr. Gacetillero de JEl P a í s , 
contestando á una nota mia, publicada 
días pasados en estas columnas, dice: 
"Que no es exacto que la Di rec t iva de 
Tacón haya arreglado nada con el se 
ñor López, n i llamado á los profesores 
que no despidió." 
¿Y porque no es exacto? ¿porque lo 
dice el Sr. D . Pedro Pacendaj no es 
verdad? Pues frescos e s t a r í amos si nues-
tras diferencias se resolvieran de u n a 
manera tan cómoda. E n cambio yo creo 
que, cutre el no del Sr. Director de í 
Gran Teatro, y el si del Perito m ú s i c a , 
del mismo coliseo, cada cual pensa rá lo 
que guste. 
Y ahora á otra cosa. 
* * 
Por el cable se acaba de saber que 
han sido magníf icas las lientas celein 
das en Pa r í s en honor dei almirante 
Avelane, y de sus c o m p a ñ e r o s de 1» 
escuadra rusa. Tan magní f icas han 
sido, que ahora v e r á n mis lectores el 
programa de la función que en honor 
de los mismos ha debido celebrarse an-
teanoche en el teatro de la Opera. H é -
lo aquí : Obertura del ReydeLahore, 
Massenet.—Cuarto acto del Hamlet de 
A . Thomas. — Obertura de Enrique 
V I I I de Saint-Ss.ens.—Tercer acto de 
Salambó de i l e y e r . — E l entreacto de 
Patr ia de Paladilhe, y el 5? acto del 
Fausto de Gonnod. 
D e s p u é s de la obertura de la Vida 
por el Czar, el t e lón d e s c u b r i r á el es-
cenario, ofrecieado al espectador una 
decoración del p í i l ac iodo Fontain-ebleau, 
en Ascanio, h a l l á n d o s e en escena unos 
350 figurantes en traje ruso. Los co-
ros c a n t a r á n aires de Tchaikowsky y 
Eubinsteiu. S e g u i r á á estos el cuerpo 
de baile del teatro, ejecutando danzas 
rusas. Se c a n t a r á asimismo el himno 
ruso por todos los artistas del Gran 
Teatro, terminando tan soberbio es-
pectáculo con una gran apoteós is re-
presentando X a PÍTÍ uniendo á Francia 
y Rusia. 
La sala apiarecerá adornada con r i -
cas guirnaldas de flores, y l a fachada 
iluminada á piorno. Las señoras reci-
i Ji0m<> obsequio u n programa i -
ustrado por u n art ista de alto renom-
bre, u n abanico de seda y encaje, y u n a 
Preciosa c a j a d e frutas abrilla¿t4das. 
f u e A ^ P n 0 1 " 3 ^ , ^ ü n ^ e la función ruera d igna de* l a Francia. 
inSV68 eu ^ e v ^ Yorkj me escribe la 
™ i PW"n^ta Sra. Isabel Caballe-
ro de Salazai: 
"Esta semana^ amigo Ramí rez , pue-
a* wmvtt 8em(\m,Qwffmut, iffo se 
habla en los Círculos musicales m á s 
que de los conciertos efectuados y en 
perspectiva del eminente y s impát ico 
organista francés. Su interesante ifaw-
tasía , en tres números enteramente in-
dependientes, es una composición que 
no sólo demuestra gran conocimiento 
de las propiedades de su instrumento, 
sino gran riqueza de melodías delicio-
samente desarrolladas. Los grandes 
oryauistaa ¿Rí — te P^ÍS , qvi n 
r-nite nuriüMosoH, lo han obsequiado 
con tanto cariño como esplendidez, des-
collando en primera l ínea la receprión 
efectuada el martes pasado en el Hotel 
Quinta Avenida, ofrecida por la Sociedad 
de Manuscritos. Ser ía muy largo el 
detalle de tan amena reunión , á la qne 
se h a b í a n apresurado á asistir todos 
los músicos de ÍTueva York , incluyen-
do gran número de señoras profesiona-
les. Hubo discursos en todos los idio-
mas, concluyendo Xaver Schanvenka, 
que nos dejó oír en el piano varios tro-
zos de su ópera MathinvinthaS 
aEl ya famoso Giuseppe Campanari 
sigue y segu i rá durante toda esta se-
mana siendo el ídolo del público que 
acude en masa al Garden Theatre é 
aplaudirlo en I PagliaccL Los d e m á s 
artistas palidecen á su lado.»3 
" E l Nueva York Philarmonic Club 
comenzará m a ñ a n a sus amenas sesiones 
de Cuartetos Clásicos, que este año de 
ben ser mejores que nun(.•», porque el 
s impát ico é inteligente violinista Mar-
conn ha sustituido en la plaza de pr i -
mer violín al tocado tosco y pesado 
do Richard A r n o l d , que pertenece á 
la escuela aquella de lovs que poe0 
el violín, como dice Sarasate, co?t patas 
de elefante.'' 
" L a semana p róx ima empieza á to-
car Pachmann. Espero contarle cómo 
lo recibe esta vez el público aí iciunad" 
a loa Programas Chopín . Y deseándolo 
r'alnd y dándo le mil afectuosos recaer 
dos para mi querida Haba na, se des 
pide por hoy su amiga:—Isabel Caba-
llero de Salazar." 
Y yo, deseando á la distinguida pia 
nista el pronto restablecimiento de sus 




íTo puedo mirar con indiferencia los 
cargos que se hacen á esta soeie lad pol-
la poca concurrencia que, á juicio de al-
gunos, no al mío, asiste á las sesiones 
c lás icas de los Sres. Cervantes y Alber t i -
n i . Y menos cuando esos cargos vienen, 
ó de personas que, aunque inteligentes, 
desconocen la historia musical de este 
pa í s ; ó bien de otras á las cuales se les 
ha desarrollado de improviso la afición 
•por los cuartetos, y empiezan como 
quien dice, á conocer los nombres de 
Bach, Haydn y Mozart, de los cuales 
no t e n í a n n i la menor noticia. Sin em-
bargo, óigalos V. hablar de ellos. Iso 
parece sino que hablan de ín t imos 
amigos. 
E n todas partes cuecen habas, seño 
res míos, les di r ía . 
En P a r í s fué necesario que Habeneck 
viniera á hacer comprender á aquellos 
ilustrados músicos, las bellezas de Bee-
thoven, 
Y en E s p a ñ a se necesi tó el entasias 
mo, el des in te rés , el talento y la cons 
tancia ,de Guelbenzu, Monasterio A 
otros reputados maestros, que tocaron 
mucho tiempo en una sala bastante es 
casa de concurrencia, antes que el p ú 
blico madri leño apreciara y gustara las 
bellezas del repertorio clásico. 
Pero aqu í la cosa ha do ser por arte 
de birlibirloque. Llegar y besar. Y eso 
no puede ser. Y a en otras ocasiones se 
han dado pruebas de muy buen gusto. 
Hoy es necesario trabajar de nuevo. Y 
no me vengan ahora con Madrid, P a r í s 
y Londres, para probarnos la afieló: 
exquisita de esos grandes pueblos, y el 
¡nal gusto del nuestro. D í g a s e que años 
hace que, sin in te r rupc ión , se ofrecen 
al públ ico esas sesiones tnasicales, y lo 
que se paga por asistir á ellas, que am 
bas cosas son muy in te reáan tes . 
En cuanto á lo primero puedo decir 
que hace muclio tiempo se crearon en 
Europa centros exclusivamente dedi-
cados á la ejecución de esa música. E n 
cuanto á Jo segundo, ignoro lo que se 
paga, en cambio puedo asegurar que 
en los conciertos que actualmente se 
efectúan en el Palacio de Cristal dt 
Londres, en donde tocan Padert wky 
el primer pianista del mundo quizás 
Klengel , violoncello admirable, y otra 
colosales figuras, solo se abona ¡un 
chelling! 
Y a se vó que de ese modo todos los 
pueblos de la t ierra son filarmónico 
de pie á pelo. 
SEIIAPÍN RAMÍREZ. 
S U C E S O 
KOBO 
Con noticias el ceiad'-r ilé «mml^, seño 
Marín, de que de la iaücíiii ' Nu<<: i ru. ¿6 
aoni dt> Koid»", «pm se h iliaba atracada n 
moefle de la Machi-a. baldan robado va 
ria-s .ja.jrts do ca!¿ulo, praclicó diligoucia; 
eu exclarecnuierito del heolio, dando pk 
resultado la deu-nción de los presuntas an 
torea, loa eualed habían vendido ya alganoL 
parea en una bodega de la calle" de Saiita 
íioaa, en Regla. 
MUERTE RESENTI>A 
A las seis y media de la tarde de avor, y 
encontrándose eu la carbonería &ita en Be-
lascoain núm. 55, falleció repentinamente 
el moreno Domingo Mesa, de 70 años de 
edad y vecino del numero 3 de la misma 
calle. 
SORPRESA DE t'NA RIFA. 
Siguiendo instrucciones del Jefe de Poli-
cía 8r. Lunar, el celador especial Sr. Na-
dal, auxiliado de una pareja de Orden Pá 
blico, sorprendió un juego de rifa clitffá de-
teniendo á nuev̂ o individuos, ocupando dea 
posos quince eentavoa plata y varios obje-
tos de ios que empiean para llevar á cabo 
la citada rifa. 
QUEMADÜUtS. 
En la casa de socorro do la 3R demarca-
ción, fué asistida la morena Cármen Bur-
gos de varias quemaduras graves en distíd-
tas partes del cuerpo, las cuales se causó 
al derramarse encima una botella de ácido 
fénico. 
HüftTO 
Al celador del barrio de San Francisco, 
participó D. José Alvarez García, que de 
una fonda de la calle de San Pedro, en la 
que so hallaba hospodado, le habían hur-
tado un reloj de nikel. 
RETENIDOS 
Por el Celador del barrio del Templete, y 
a petición de D. Domingo Vijando Novallo, 
vecino de Virtudes n" 52, fueron detenidos 
dos individuos blancos por ser los autores 
déla estafa de 46 centenes, verificada el día 
¡̂0 del actual, en la calle del Prado. 
H E R I D A Y C O N T U S I O N E S . 
niínV11.0^*.^0 S«corro d« & 2"demaiüa-
clón .uó asistido D. José Castro Fernández, 
cochern y vecino de San Esfael u" 152, dé 
uua norida y m f i H f t p e lio pronóstico mo-
n OH erave las cuales le fueron inferidas en 
su hfbhadón, por un individuo blanco que 
fUé La n'oche anterior, fué curado en la Ca-
s i7e Socorro de Regla, D. Francisco Soh-
o-uer" vecino de la calzada de Guanabacoa 
cual dice le causó un individuo blanco, co-
no- do por ff^efe, que no fué detenido. 
f 1K M R L O ̂ .' P 0:: i-:n-t',í par t icular sa-" '"̂  Viie la distinguida primera ac-
t!' D" Luisa Mar t ínez Casado de 
P n l . dió A luz con toda fidicidad, á las 
siefe V medía de la noche del d ía . 3 de 
ios comeRtes, en San Luis de Po tos í 
í\íS\oa) dos hermosas cnaturasj un 
vnrón qne se l l amará Oscar Fausto y 
noa arrogante n iña , que se b a u t i z a r á 
•nn los nombres de Vic tor ia del Carmen. 
Enviamos nuestra m á s cumplida enho-
rabuena á la artista cenfoguense por los 
dos soles mejicanos con que Dios la ha 
rionecido paux premiar sos virtudes 
como excelente hija, buena esposa y 
madre ejemplar. 
•Tienes hembra; el varón te causa celos? 
Pues cortan eso nudo unos gBmelcs. 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—En atento 
B L . Út1108 invifca ^ Secretario de esta 
Sociedad para la gran fiesta que debe 
efeotnapsje el dia 2.0 del corriente, en la 
espacifea y elegante morada del cono-
cido corredor de esta plaza D . Manuel 
Ao-iiei'O, Chacón número 25, pasando 
procesión del Angel por dicha 
ctsa en ios momentos de tocarse la 
primera danza. El popular Ivaimuüdo 
'r-.ili ¡miela es el llamado á animar el 
acto con escogidas piezas de su reper-
torio, habiendo ofrecido al Sr. Pre-
widenre tocar, en obsequio de la Soeie 
dad, él nuevo danzón t i tulado ' 'E l Asal-
fc,»." Cu'j-i-C-ital-HHa es la designada 
[jara servir el buffet, con la esplendidez 
qu.1 íieüvpiv- ha arOBlunibrüdo. 
1 También nos manitiei-ta el Secretario 
que por n ingún eoimepto y sin excep-
cíones de ningún género , t e n d r á acceso 
á esta fiesta, así como á las sucesivas 
que acuerde la Directiva, el socio que 
no presente su ta lón de recibo, y el in 
vitado su billete, adv i r t i éndose á los 
primeros que la Tesorer ía de la Socie-
dad se encuentra establecida en la mo-
rada del Tesorero, Trocadero y Consu-
lado, farmacia " L a Universal." Damos 
las gracias al Sr. F e r n á n d e z Pu ig por 
su galante invi tación. 
ALBISU.— ¡Venga de ahí! E l sábado 
próximo la Sociedad A r t í s t i c a ha dis 
puesto que se ponga en escena la her-
mosa zarzuela É l A71ÍII0 de Sierro , libro 
del poeta zaragozano Marcos Zapata, 
música dal a r i s tocrá t ico maestro Mar-
qués . E n esa obra, la Alemany (tiple 
y Tamargo (tenor), tienen oportunidad 
dé ganarse una millonada do aplausos, 
fácilmente, recorriendo la escala como 
p recep túan los maestros de oell canto. 
Eespecto á la función de esta noche 
jueves, no olvide el públ ico que se re 
pite la joya del repertorio antiguo qne 
se llama Jugar con Fuego, á cargo de 
los ya citados artistas, el bar í tono Mo-
rales y el bajo Vi l la r reá l . Este úl t imo, 
si contim'ia ap l icándose , pronto ascen-
d e r á á Ciudadreal. 
Note fijes en Leonor,—porque el amor 
deja ciegoj—no juegues con el amor—y 
vete á Jugar con Fuego 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—E1 ac-
tivo agente de esta importante publ í 
•'•ación, nuestro particular amigo señor 
Estremera, acaba de enviarnos el ú l t i 
mo número de la misma, que es, como 
siempre, muy interesante. Los bellos 
grabados de actualidad que adornan 
sus pág inas , tales como "Vis ta de Me: 
l i l l a , " "Atentado al general Mart ínez 
Campos en JJarcelona" y "Madrid: El 
público acudiendo á firmar las ¡ M a s sf 
enterarse del accidente ocurrido al P í e 
ideóte del Consejo," son notables, asi 
como de un parecido exact í s imo el re 
Trato del general D." Juan Garc ía Mar 
gallo, Gobernador Mi l i t a r de Melilia. 
Trae además esta revista un graba-
do de la "Estatua simbólica," regalada 
por la Dipu tac ión Provincial de Barce-
lona al general Mar t ínez Campos el a-
ño 1870, con motivo de la pae.iü-.tación 
de C a t a l u ñ a , y otro t i tulado ' 'Por la 
Patria," reproducc ión del cuadro de 
D. Manuel Picólo, sobre episodios me-
morables de la guerra de la Indcpen 
dencia, que tanto l lamó la a tención en 
una de las ú l t imas Exposiciones de Be-
llas Artes. E l texto es, igmilraento, va-
riado y selecto. La agencia de esta pu-
blicación se baila es tabíecida en S.:n 
Ignacio 56, donde ^e admiten suscri;-
cienes y se tienen á la venta n ú n u í p ^ 
sueltos. 
SPORT.— Esta noche, á las 8, cele 
bma una Junta varios jóvenes aficio-
nados id manejo de velocípedos y b i c i 
cletas, en la conocida casa importado 
ra de máqu inas det < í^er de !(••> Síes . 
vri la'', Cr/tfia y Ca—-O Heilly 74,—con 
-.dM'do de d M i i t i r las bn.ses y apiobar 
el reglamento para la formación de un 
nuevo "Club Biciclista," Pueden atds-
íir á la reunión todos iu.s señores que 
deseen ingresar en dicho club. 
VACUNA.—Mañana, viernes, se ad-
¡mjiMrará en la sacr is t ía de la iglesia 
ie Guadalupe, do 1 á 2. En la do Je-
sús María , de 12 ái í . 
TEATRO DE P A T R E T . — C o m p a ñ í a 
íTorte Americana de Variedades: 20 se-
ñoras y 10 caballeros. Actos de gimna-
sia y bailes. Xuevo programa. Esgrima, 
t i ro al blanco. L a Serpentina. Función 
todas las noches. A las ocho. 
rEATKo IÍK ALBISU. — Sociedad A r 
t í s t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—Alas 8: Acto primero de Jw^t r 
con fuego.—A las 9: Segundo acto dé-
la misma obra.—A las 10: Tercer auto 
de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr. 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
Obre. 27 Martín Saenz: Barcelona y esealae. 
28 México: Colón T escalas. 
2$ Mascotte: Tamp» y Cayo-HneBP. 
-- 28 Francia: Veraonu y escuía*. 
31 Juan Forjas: Barcelona y escalas. 
Nbre. 3 Leonora: Llveriiuol y escala." 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 Cosme de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
4 St. Crermam: St. Xazaire y escalas. 
4 e;n;aniá: Nueva-York. 
'* 5 íirjíe!'í"' ^erpool y escalas. 
5 noTv«tia: Hamburgo y eeoalas. 
6 Qaditao: Liverpool y eócalas. 
•• 10 Puerto-Rico: Rarcelona y escalas. 
Obre. 27 Habana: Veracruz y escalas. 
97 .Tuli.ir Canarias. 
27 Condé de Wifrodo: Cádiz y egcalas, 
- 28 Francia: Hamburgo y escalas. 
.. 28 Yucatán: Nueva-York. 
.. 28 Mascotte: TBEPR v Caye-Hveso. 
30 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
.. 30 México: Nueva-York. 
31 T̂ . Viiinverd^: Fnei^o-Rico y escalfe. 
Nbre. 5 Ilelvetia: Veracruz y Tampico. 
ñ St. Germain: Veracruz. 
6 Panau-'á: Colón y escalas. 
m m k m m . E j u i m u i i 
P T r ^ R T O P F M H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 2n: 
De Nuev ¡-York, en 10 días, boa, am. Matanzas, can. 
Ericksen, trip. 15, ton. 977, con carga, á J. V. 
Placé 
-Nneva-York, en 4* día?, vap. am. Orizaba, cap. 
Me tntossh, trip. 70, ton. 2344, ooc carga, 6. Hi-
dalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 25: 
Para P. Rico, vap! iug. Oyller. cap. Rasmusen. 
-Canarias, boa. csp. Feliciana, cap. Marrero. 
Día 26: 
Para P^scagoula, gol. ing. Gazette, cap. Christia-
sund. 
ENTRARON 
De NUEVA-YORK, en el vap. rmer. Orizaba: 
Sres. D. B. de la. Eioiiíla—Janes Dampiian—V. 
M .hílie—S. L . GoMberg—G. Winter—W. G. de 
Coliugue^;—Amorío y Juan Brnnet—Sra. Mallín y 3 
Irjoí—Uobert Edgar—J. WbtHonl-cber—J. W.i Mi 
oliiolsen y señora--Sra. Amor—Nicolás Estévez— 
AnioT-.i») Fon ánder—Cúndid Lórí»?—José Panduo-
ilo—JuanA, F. López-Manuel Rivero—José Gar-
cía—R. AmetWni—Pedro Direay—Lnis Malkez—VV. 
M. Reusen—Richard Blighfr—T. Dosaque y señora-
Alberto Obertain—Snrafiü Esoot—J. Rodrigue—E. 
Pérez—Alberto Martínez—J. Miguela—Manuel Cal-
vo—B. Lien—J. J. Beuni.—Además, 27 do tránsito. 
G e n e n d T r a s a t l á n t i c a ^ 
DB 
Sajo c d u t m t o p a t a l e e » elGrObloirtie 
Fferft yeraertífc directo, 
fl&ldrí uars di.Voo puerto sobre el día 5 ¿a noviem-
bre o1 íipí-r fr^rioés 
Ü A V Í % \ K PHERIVONO 
Adoiite carga 6 fUte j p^á^jsrut; 
Tn.TÍfat í nny redacidtae cor- r,í>uoülirjento<>_db:ectcB 
para üodr.í i a» CÍT; Jadea importantes de PraDoia. 
L o r aeftorét eiae'ados y coilitaret obtendrán gran-
de- v-4nti!¡jae .wviá'ar pofostr. Ifoea. 
VtTiW. Voní'roj f Ctn.ip., rearmar»BUmeroS» 
13230 1 2 i 24 13 "' 2-1 
persianas y t r a a s p a r e n t e s do madera. 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á domicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y Zulueta, fíente al botel 
Ro aa. Teleíouo fe64. '13374. 4a-2S 
; n seis centeue'i rro cada mes \n cisa de alto y bajoi 
de la calle dei Tuüpán n? 5 L i llave estl en la 
bodega esquina de la calzadíj. Infuraiarán eu los 
altos de la casa calle de 0-Keilly"ii9 8^. 
13335 4d-26—4a-26 
Se alqaihi en o'J peaos oro la casa n? 86o de 1» cp. -zida del Cerro: tiene portal, dos ventasas, za-
guán, sala y saleta con sucloi de mármol, cinco ha 
bitaciones, cuarto de baño y otras como didades. La 
llave está al lado é informarán en Rayo n. 17. 
ia!9i 4 -2 iA 4-2 !D 
ÜJÍ JOVEN QUR POSEE BUENA LETRA Y contabilidad desea colocarse de auxiliar en un 
escritorio de comeiiño, cobrador, vendedor, escri-
biente enea g:ido de algnua casa importante del 
gremio do víveres, en cayo ramo es competente, M i-
vordomo de algún ir.gcnio, ó cualquier otra ocupa 
ción on esta ciudad como o-» t i campo puuda de-
.-•e-nt-.-ñar n:i hombre do Mediana instnje ion. Puede 
presentar las mejores roierenci.-.s y lia'ta garantía 
• ;i metálico, ú el ca»-» lo amerit^e. Ii.formes: Se 
eretai f* ê gremios de la Flebann. Lonja de Víveres 
13329 ' a6-25 
/ " i p M l D A A LA CRIOLLA.—SE LLEVA A do 
V^rnicilio en nseadon taideroa á los a'-ouadi s; servi-
cio jiion atendido por buenos cocineros y oonfeccio-
inda con carnes, peso âba y demás de lo mejor. Mu-
idlo ¡seo, variación y puntualidad. Osliano, entre 
Neptuno y Conconíiaj altos de! café "El Capricho." 
13200 4a-23 
8 E C O H Í T U N LIÍÍI10S 
•ie todaa claaeí, pagŝ pdo bien los busnof 
galwdrrúmeria 2 3 , l i b r e r í a . 
C 1677 10a-16; 
¡pGfliiÍlHÍÉl¡ 
E9Cibimo¿ este año lo m^s 
selecto y nuevo en Coronas fú-
nebres. Todos los símbolos pro-
pios parad dia de Difuntos, 
como son Cruces, Angeles An-
gulares, Anclas, Corazones, 
etc., etc. 
Todo tiene marcado sn precio 
y sdemas se regala la cinta, 
se pone la dedicatoria qué se 
desea, se hace el lazo y so lle-
van á domicilio si *si lo quie-
ren 
Hemos hecho también una 
separación especial áe las Co-
ronas del año pasado, unas á 
medio peso y otras á peso, hay 
tamaños^ grandes. , 
deben comprar para ahorrar-
se la mitad del dinero, en 
DOS A M O K E S . 
Te amó cuando en la senda de la vida 
Flores no más hollabas con tu planta-
Te vuelvo fl amar en esta que te encanta 
Edad de sueños para mi perdida. 
No es el amor que á la virtud mentida 
Himnos de paz y do ventura canta, 
Ni la pasión consoladora y santa 
Al dulce soolo de la fe nacida. 
Ep ese afán que en su entusiasmo loco 
Funde lo deleznable con lo eterno, 
Qnfl trueca on oro la mundana oícom-
Que hasta su misma dinha tiene on poco 
Y que si en un dolor copia, el infierno, ' 
Da en un placer la copia de la gloria, 
M. del Palacio. 
E l amor es como la perla del rocío 
que br i l l a al amanecer y se evapora al 
primer rayo del sol. 
' — i - ' • • 
Modo de Iiaeor un vaso para filtrar 
el a?Ba. 
Siempre que se t rata de filtrar agua 
en grandes cantidades, como por ejem-
plo, para satisfacer la* necesidades de 
toda una familii», se emplea una espe-
cie dé piedras blancas y esponjosas, 
llamadas piedras de Urfiar. No obstan-
te, nnaque el agua atraviesa y filtra 
muy depurada y en cantidad snfloiea. 
te al principio, es tán muy expuestas á 
obstruirse, del mismo modo filtrándola 
eu papel, por causa del sedimento que 
deposita, y se hacen iuaervibles. Paro-
ce que fuera mejor método teriór un 
vaso de madera, forrado do plomo en 
su parte superior; el plomo, forrado los 
tres ó cuatro pies, y yendo el vaso en 
dimensión insensible, do raódo que va-
ya á terminar á un pequeño orificio en 
el fondo, es menester entonces cubrir 
dicho fondo con una capa de arena 
gruesa, otra capa de arena fina puede 
llegar á teuer algunos pies de altara, 
según la cantidad de agua que deba 
purificarse. 
" í j s H ^ ü u t ^ p u e d e i l e u ^ ^ c í e l j g u a 
hasta arriba, echándola al principio 
poco á poco, para que yendo con de-
masiado, prec ip i tac ión no quite la are-
na de su lugar. Muy pronto filtrará el 
agua por el orificio inferior, depurada 
de toda substancia he te rogénea y en 
estado de suma transparencia y salu-
bridad. Guando se empieza á obstruir 
la capa superior de arena, de modo que 
ya no ceda libre paso al agua, es me-
nester quitarla, lavarla bien de las par-
t í cu l a s t é r r eas que se han depositado, 
y lut^go p o d r á emplearse de nuevo con 
iban buen resultado como la primera 
vez. 
Sloílo do quitar ias manchas de tinta 
en el papel. 
Primera fórra u la.—En muchas libre-
r ías de Par í s se vcisden con el nombre 
de necrifobos, fabricados por M . Loli-
vel, ehimista (sin señas) en P a r í s , dos 
frascos quo contienen, el primero una 
solución á 5 por 100 p róx imamen te de 
permanganato do potasa, el segundo 
una solución casi ¡sat inada de ácido 
sulfuroso. Se pasa la primera solu-
ción sobre la mátícha; se deja obrar 
uno ó dos minutos, de spués se lava en 
ia segunda y, pasado un instante-, con 
gran cantidad de agua y se seca con 
cuidado. 
Segu nda fórm ida.—Se di suel ve cío -
ruro de cal en agua. Se frota con esta 
solución la mancha, qu-^ so pono rojiza, 
se humedece entonces con amoniaco. Se 
lava, se enjuga y so seca. 
Tercera fórmula .— Empléese sucesi-
vamente la sal de acederas y el cloruro 
de cal. Lávese, séqueso y pláuohe-
se. {M. Thiolet, eu Ai rvau l t , Deux-Só-, 
vres.) 
Cuarta fórmula.—1? Con las barbas 
de una pluma colóquese una gota de 
vinagre en la mancha, que se disuelve. 
—2o Humedézcase ¿un el agua de clo-
i uro.—3? Séquese con papel de filtro-
(.lí, Brothier de Bolliéfe, eu Dianis 
(Víenne); M. Claisse y M . Nossenjac, en 
París . ) 
Diarrea. 
(Regnault.) 
Jarabe de Tolú ) „ .ia \Lma 
Clara de bnevo. . . . } aa 30 "rmS-
Almidón 19 „ 
Oatecú 5 „ 
Usos,—Turnar toda la fórmula en dos 
veces con quince minutos de intervalo. 
Un inglés, después de un choque de 
trenes. 
— ¡Qué desgracia tan horrible! Ko be 
podido encontrar m á s que la mitau 
de mi criado, y lo peor os que cu 
la otra mitad es donde e s t á n mis lla-
ves, 
CHARADA. 
¿Sabes que es, dos tercei'a 
Prini e m f 
¿Visto si un-tercia Raimundo 
Segunda? 
Pues prima-invertida cosa 
Qnti primera se comprende, 
Y íof7o, mi amigo entiende 
Que es una ciudad predosa. 
JV. Bover. 
Solución á l a charada del número au' 
terior: P L A T A N O . 
J E R O G L I F I C O . 
SAH R A F A E L K 0 0 0 
ESQUINA 
C 1729 
D i D U S T R I A . 
Solución al ioroglíñcn del número 
anterior:—DETRAS D E L A Ü B Ü 2 , 
E L D I A B L O . 
£»pta del" piarlo de la Marina," Eicla 89 
